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I 
1lt: ~pués de u n año, próxi mam en te, Ile 
JlO fllJlcionar los C uerpos co legis l:ulol'e', 
no ob stante haber se desarrollado duran-
te L'Sle lapso de tiempo tra!-iCé lHl entalh-
1I10S s ucesos y de \¡abcr s l~ alt crad o >;:us -
tan(:ialmente la Constitnción llell!:stado 
t oeallt.e al )'é~illl e n de Iltlcg!.ra::; Anl illas , 
prueba ineq uívoca Il el poco caso qlle ha-
(' e ll los parlamentarios de la r e })l'(~sellta­
ción nacional, despu és tll! perman Cei\1' 
cena,lo el Parlam cllt o durant e e<.;e lar-
g' !lÍ ,.: imo period o tIe ti l' mpo. r l ll:i l"reo ll's 
Ú11 ilt!o ahri0J'01l ,;t1 \as ('urle,; r l'Ci ell: c-
1 1I ('! I :'~ c:l: ;~ id a,; ba.io el il:ihjo dI! lodo 
S,"II ," 't) d ' ill' !,;;alil];ld r s Y:tl rnt ,c !h-: , 
y ~t t;ú i I ~ i :':;I I,UII o,; 1\ jl O!'1 1I 1l a 111\' 111 é, .Y 
r ept't i11l 0S llúy, (jll e, pu l' ia f,'1 In L ell q'le 
las nllevas C¡illlaraS ,;e l'li gi"' l' fl lI. 11 0 
tra C' lI estas aparrjaclas íl,CJurll a fu erza 
moral y aquella aureola ct e altos JI 1'1' ti-
gios qu ~ han men estm' para to laborar 
con el lleuo ti c alltoridall lIecPs¿L ria. en I¿t 
grande obra Lle la sollleiólI Il e los COIII-
piloj os problemas illteriores é iIlT er1la e i,)-
nales planteados hoy ell IlU t's t m pat ria; 
lo cual demostrativo es de lo elTónea é 
impremeditallam(~ lIt, e qu e obró el Uuhier-
no al desple{:(ar el 11ljo de abnsos y coac-
ciones que desplegó en la última COIl-
t ien(}a electoral. 
Aparte tle eso, dallos el mccanismo y 
mOllo de fUllc ionar de los P:11'Iall1 ',mtos 
á la. moderna usallza, no abrigamos con -
fianza lIinguna e1l que el que a caba de 
abrirse aporte el eo nCllrso (le SllS luces, 
de sus consejos, ll e ~ 1I ayuda y (le SII S 
votos, con la noLl c inel ependelt('ia. qtl c 
las crítieas cil'Clll1,;t:lIIcias prese nt es Ill' -
mandan co n imperio, á la difícil e1llpre-
sa á quP las Co rt.eg es ta:s llamadas es túlI 
á cooperar ; pues de sobras se nos akan-
za que, con mayorías se rvile:s y sin la 
libertad de acción neccsaria, las Cáma-
ras han de permanecer ineolltli cional-
mente del lado del Gohipl'llo y hnn <l e 
moverse siempre y s:in desviaciones tl e 
ningún género delltro Ile la órbita 'lile 







¡Oja.lá nos cng-afl emog! ¡QlIi era nios 
que nuestros prejuicios salgan falli(los! 
N llestros vivos deseos son 'lil e es t a vez 
las C¡l.lllaraS que ahora fun cionan nos 
<len solemne melltís á los encmigos ine-
conciliables del si stema. parlamentado , 
del qlle nada benefid oso para el país es-
peramos. Nosot.ro deseamos qu e los se-
nadores y (lipuUulos (le la may oría , (l e-
llOnienl)o en el altar el e la }lat I'ia los 
mezquinos intereses 11 e par! ill o , se ins-
piren en los alto: de la pat ria y sc con-
sagren pOI' entero á. la ell! uS;¡lsla defen-
sa del honor naci onal y (le la int eg ridad 
de lIlI es! ra soherallía all elllle los ma r es . 
Así merto'cercl.n llti es t ras simpa t, í a:s y 
nuest.ro aplauso, qll e, por lo mi ~ llIo qu e 
procederían de francos ad versarios s u-
yos , llevarían l1Iuy a cclltuad o el se ll o de ' 
la s ineeridad y el (lPsint ur és . 
n e las min orías dilt:Í, -: t ieas lIO e~ pt\ ra­
lIl OS mucho t~l !lIJl Oe¡), pU C' S, ¿¡par!t' dt' las 
gra!1 cles CIIIl('11 IllilaIH'ia,; ,!! !e (' 0 11 lo,.: fll -
siollistas li l'!1 (1 ll , pl'l\st 'lltim os q l!l' ,.;¡ I 1: : -
hor lll;lS Jl l'\ 'di i('(; I,t h:l de "; PI' (' I \I\'o(,l l\,;11' 
ell eol rall1 ::' l',.;e C:I I~ l podt' l'. ;Í lo 1)1 11' c' lId " -
n';~ ; lr :l ll P!l I,r i ' 1" 1' Il": ' !I lill() , ,;\ ::-: " 1 :"I' ; : í : ,:~ 
y ~ ! I"; t, .;r\l'l' Z o~ . 
Lo qu e ~ í : c dvj:! I'4Í ~' c lltil ' l !l l' l n :('iil- ' 
¡¡ 
¡)¡ 
Ir j m~¡1r8 m 
t o de la s k )'t's , r:; la voz j'('¡}l!,: t a dI" ~ 
1' :lcl¡j () es paú () l, )' ' \' '\;ulul'<l de ~ II S ''' lli i-
lui l' llt os .Y :lspil'ae ioll l''; en es t os ' l! pi ', ,-
IItoS ill ' tallt es . Ye:Ll VOl Il e \' a l'<Í,1n l:t. 
Inill o l'í:L carlisla , la cual voz , d ~' I I! I I" '~ 
de \'ihrar allí co n viril HtCllt O, rppl ' ITlI -
tir:í. \,01' t od a l,t lH ní!l ~ lll a y, tl'i1 !:' pa ';;tIl -
11 0 lo,' mares y las 11\ Ontafl <LS qu' la ('il' -
r ;I)' L' ll , r psu lI :u 'á, vi go r o-:a , e ll ~l!lI l )"s 
hl'llli,;ferio' CUIIIO li e! (: xpr ('~ ión de JI ) '; 
Jll a h;,.; 'III C! HOS amel!azall .Y ll el r ClI lt"li ;) 
lJ :1.r:t eO iljllrarlos y CO lll O lIllll cio ft'l iz '¡I' 
eo nsolad ol'as l' sperallza,; y de sO llri ultl' :; 
\· l',lIlllra s . 
N :lfli e pUlIrá. llega r tIlI C el pa rt id o I ril -
Ili e ic)!I :l!is t a. previó Il":-.d e , q ll e l' s ta!!l) i:l 
ti ' \'a sl:tdo\,;L g'tll\j'l'a ('{Iballa , todo In ' !11 t' 
ailn r a n,'UITe I' tlil l () ~ G'i !;! ,!, i:; ¡ 'llid ,1'; y 
lt:l :~¡ I fl il !;tt l u a! j!l'( l i ~ ;l ' 1 i, ll:¡ ~ t l ~ n . ...; li¡ .li 1:--
(' l , )l( iH !' t ' ll t, · ~ ;'! IJ)" \l \ '¡' l ,i!'! O y ( 1\ i!: :¡ ': t!: y 
l' ! t'd j i ' \; I 111 : '11 ¡ I , ti " a'! lit' : : ,¡ .; ¡: j ' ''. i,; i ' 11 1 ' ' ,; 
~ i ly ;tS 1¡[¡¡!lo clJlllin ll :'rlo [1 1 " I I :lll ~I ' !:t' l ' lt." 
heehos . ClI lIl O lI :l t;i c tJodnt lll) ;~'ill' iali'l "¡ -
(' O (,1 ac,'ndra llo }l!ltl' illt i-: ll1' ) Ctl :l fjl il' Ila 
prüecd ido aqu ell a eokc ti\' id ad 1' ;) li II'~L 
CII lo s :,)I CllIll eS 1l1 0 1lh'lIt l1 S ae! lI a lt' ~ . ~ (: ­
gar eso, va.ldría tanto CO lll J lll ~ g- : I r h 
venla.11 J e ItI ::; }l e ( : J¡o~, lo 'lile es }IÚ \¡,¡ ('!' , 
l1oT o ri u y cv idclli c de t oda c rid cncj ,:, 
()8 t odas suert es, si las ('ort eS 'J ¡ iI ~ 
aca ha.n de illa llg'lll'::tl' ::; u ::; 1 arcas 1 ~~' i s ia-
tinls 11 0 t~..: táll á la .'tltlll'a Il e ::;ll Illi..;i ó ll , 
si no I'cs pol\(l cll fi e lm cnt r :í lo qlll~ el! (' ~­
tos supremos in st a ntes exi gen de ~ I tyi) 
lus sac ra ! ísimos in tel'eses nacionales , si n ') 
escuchan los viros clamoresfle la opinitíll 
pllblica, s i 110 se inspiran t'n lo f}il e d,' 
(;01\ 5 1111 0 delll:llda ll las exi;;ellcias (1:-1 
hOllor pa trio, los pres tigios de nllcstl';¡ 
val er oso pj ér ci to y la cO Il ~enaciólI (l e ;:L 
int eg ridad Ile nu es tra illlli sc lIlibl e solh" 
ranía en las :\ntillas, s i no olml n de C,.;:1 
Ill :Ll1 el'iL , ::;1 1 I' l's poll sab ilidad :lllt e 1 lios y 
allt.e h hi '!oría scrá trémell Lla , }IlI C::; <1 11-
t c Aquél y ant e e,; ta. apareeerá ll a mh os 
c uerpo' eo legislaaol'es eomo r eOs de !l 1I 
crimen Ile lesa nac;ión. 
Mensaj e de la Corona 
"G rav es preocupaciones emha rgaban 
mi áuimo la, ült,il1lli ve "- que os ,iil'igi la 
pala Lra , Ahúra se ha au men t a 1 111 i pe"a -
d um bre y a.vivado la in q lli e t ud púb li ca 
el presentimiento de nnevas y nl<ty ore:, 
com pli caciones que han lll otivao o pI g iro 
de lo ,:; tIoSlIutos rie Cu ba j' la at.'t iLnd de 
par te del plleblo de los Estad os U nid os , 
H,eceloso a ~ ue l l+obieru o de qut'l la <1.U -
t ouom ía rll:l C ll ba y la repr eselll,~ci ó lI r1 pl 
j.Hle bl o cu bal1 0 e n :,u;; Oá,ll1 a r/l.s , J eSll' llya 
ptlora, ie lllpre los plall es qU f' Cull tOt la. -.: 0 -
bera nía de EspailCL vi enell fraguil ll do, ha, 
en "iad o soco rr os j' espera llzas á los re-
l,e ltl es desde las cOSLa' de los E~t, arl o '" 
U llid ,)~ y ha alentado la iu surr e 'Ci'11l e ll 
aque lla. q¡¡ r ri da j' desgrar, illda i ~ l a, 
Si e ll IIlA,I hom el g uL,ie rll o de los E s· 
tad o ~ U ni dos cerle á. la;; corri ent es eu f'¡L -
VO l' d e la ill sllrreccitín Il\ s all1 el.lazas Ó in-
,il1 l'ias, que nos ha ll ::: ido ha,.:t" ah nn, itl -
dil',',rtlll t'o" ¡,ortl al' íansf1 011 pro v cacit)1l 
in l,(Jlerahle ,t,bligaud o 111 g o bierll n ,i, rnlu-
l' nr tlll la,; ,' 11 ,' re la e i () I1(' ,~ e 11 1 lo:.; b~" L a '¡ () s 
1 li d id o:" 
i '~ 1l e:'IH l-ri :i i:, p! ~1LI II ,) l' a, lre }l¡' (\1 11 !!l-
ei, ', COII-' t".i n,.: le' l"lZ \ dc ! r I1 ,ll' II, 'i ¡1 ' 111'" 
si;,,':n i, ') t ! ~~'() l, i l'\r l1 " ..::j I i l"lld( ' : !~ ) t'!l t"lrl C' !l! ' 1' 
SIl ' !p r ,' , 1,,1 y I rfl t¡' III!! '> i"d' \' \1 ' I¡¡, lil' ti-: 
d (· I,, '!' I' :"'\ ll ltn r I IM \'II.t li1 .. ~ . 
1': :,¡,.1 íl ~ ••. .¡ ¡í :1!..r !';1 ! ¡' l'1 :;1 ; : I i 'n ' \rl \ ' f0 (' n-
Ji ' ,c i'¡a, ,j In " I ,n I'll ,' i :)-.: t¡tI" Iln 1\ I'd !' 1 ;¡j" vi· 
dd Il ll e:, t¡'1l "; ( ' !I ', i (;c i'~'1l d e qll' Ia. ca,usa es-
'1 '1 1 \ 11" , 1 • • ~ j i ' I t, ,) " 1"\, , ,\ 
I J/1 íl " : l . 111(' !' l' t" 1 I 11 I \ ": ' ,; c k.' ,.. 1 ! JI P n 1 1 a ' 
3p!,(I I';\ I' il'lll llll ¡l ll i!l l!:', 
I" J,.. ih le "s (¡IL (' 1 al " jl!;\f! ,) ,.. o r'r, II.' II!'IP 
'¡ f-;,;l'll l! ( (' i0:l d" 11 1c"'II'( ' ' , f'I'I'l'hll IrL 111'H l p -
r ,1,(; i,'1I 1 d P lIll (1 , 1 l' a l' 11 IlI lu '1 a , )' I H X 1 JI' t' -
"a V(t!llli lad dE' 1,) ..: '1 11 /llll O' , l a i \'I'Z 11 0 
,.. pa po,.. il'¡ e (;UlI tc ll t' r 1, ,; 1 di u::. j pa ,i' JI (',' 
Jll t ra t:,.:paíl a. , 
P nr si ('sle nl (' Il I\ 'n lu Il pg <-l y 110:' qu ed a 
' O InO ltlli ,() fLIIl] :fl ru el ra le> !' dI> 11, ,.; " ' 1';1,' 
Íl o !e - .Y H' ,., Lru ol ie illJln lp,.: Pl1 prgí¡-¡-.: filll i(' i-
1'1" h flpe r l l1},;1 de la.; e r lp:; para 'lile 
":IIl \,; i(lllaral l I;L 1'1', , ,111('¡ "'11 ljl1€' :\l lil l,l.l ;\ 1 
L" "! ie rll (' tl r' Jt:'J'- ll d,']' IIn, ',; \ J' '',; 01\:: 1'",: 11 (\ :; 
:i lll! á. cn"t !l de w dos ,.(l c.: r ¡ii ' i'I";, 
Al idel ll ifi r'an, A " sí ('ll ll la !1,H'i"'I1, 
c' 1111 (1 10 lni,; dt- IJt-'re:-, y 1!l1 SC IJ t all l IJi,"11 rur-
t. tl e l;E' r t: : i \,;(l raz ,'¡ 11 Cdll " 111fl, ': rp , '(' ldiut! -
(¡" t' :l r¡ne el 11I1PI)!r; (',.: I "'tÍ, 1,1 So" fl:,!T 'I, '1i I' :1 
l ';1 r;¡.o rr e rl .., !' rI 1 11' (,li ' , y "'"lt' l\drú .." , L'- If-' 
1' ''11 r'lH' rZ ,\,':; ill' , ' I¡ L r a,;: ~ld l ' :-' ln i IItr..!s Il e-
~ ,1, r,1 111 ' '1:!<- lJ! " "'1 ' lil e té : I ~ .... l:lI c, ia el r, 
t' 'ul/ pl' l' 'r"¡' l. ailll J:I e pi hl) !IU l' y la iI IL,--
,!., l i,la" el I I erri II l'i n , 
,-\ ta ll gra v€,,, H~t1}1 t t),;, 1'lI1eSe el e,- I ad o 
d" !¡'il ipill a:: , dOll llc ¡] o lllinada la illsu -
)T ,' ' o.; i, Jll , ,.: i :nt.e lJ s ]U,.; E,fecLus de IlIIa 
H:.;i Luci."<I1 l,ro f'l1 uda qu e n 'cla 111 a, illlp rJr-
l a li t es rp ,;oJlI 'i Ilt':-' , 
[J UI' (,.: (: nJ' o y "('ll,l'río r¡lle se pre," pll ttl 
el 1I' )l'\,tl lli r UI ' "n ¡.>e l' a l ~1l1 la s dif icnl t.a -
dE'~ á las e llt'r[)'ía.,; del pai,.: , Y t.: tJn \'j l' n ' i-
t,),; el e I!lftr y ti C:l l'1' a , (; uya,.: g lori ú,;fl.s t rf\,-
di eioll es enardece n. y cou nna liRL:ión 
C,) 111 !,act,a a lll'e la agl' es i"!Il exLr¡tll.i era y 
C Lí Il fe B Il Di us, que "ielllpre n os guiA. en 
las gnl,lJrles cri s is , at ral'eSlirenlUS ta. n,-
bi t,li la q \le int eutan pl'o vo\,;am o$ sil! ra-
zón ni justicia,» 
* 
n)'e Ye~ , lI lt :)' lJre v '::; lí ill'1tS <'; ()Il~agl'a ­
r ell1 0s Ú e";l' Il oc um eiltn q ue t a ll p,) (:o ha 
sa ti sfl' 'lio :í 1(1 Opil iió lI , por lo lll ll CllO 
IltiC d,'ja l[I Il' d (; ~ 'at'. 
:\1:'1 ,; 'Ill t' ,¡lli r io ' fa \' o!';:!) :',,;.r ('lwn-
Illiú s ri ens h:1. I1 lt' I'CI'idn el :\I"II ~ aj c Ip le 
nos oC lIpa te n,' llras é illlpllg:n :1 l'Í (III E' S }' (1 1' 
p:1l' t) (l p I:L opini ón :ic \' t' ra " impa rcia l. 
pOI' di sta l' 1l1l11:ho (le ltallal's' á la al t lira 
dl' l:ts C' l'ÍtiC¿L::; ti IT: IlI st; lnei'l s y lI t~ lo,; 
so l (,llIn ~' s mome ntu:, (; 11 'lile lI uS (;lIcon -
t 1';\ ill 05 . 
!, ,) 'p Ie s í apal 'ecc el dOC' P!ll C'llt o fl lI ' 
all:l,liza lll i);' , es des pl' o\' i:i t o 1' lll l' r ;l lIl l'il l ' 
d ·\ so llll' ioil t' ,.; p:I J'¡t los ~'I'a \'Í ,.: illl ~ pl'O-
hll' lll,t ' l' ( ' llIli L'II¡ (, ~ , ul'a illl l' l'i ,)I'Cs , ora 
ill i ,' r il:: l' il' lla les, ~ ill qtl e eall1ll('L' l' ll "'1 
HlI u !Lo, "o~ :t ITHII'I tlf'S <1' \ ' il' i!( , ~ l' lI l'l' -
g-Í:1,~ Y dL' ~,i]ll'l' :n:l;' I'l' SO lllCi o ll ' '', '1 lll' rl L'-
tn:tlld: tn (" )11 i!ll[l\ 'l'i lJ e l "t ~' tll;¡¡ (',.: t a ll o de 
las (' 0::;;1S p¡'¡ldil'a" y el tra";('t'l: rl l' lIl :l lí"i-
mo (' ollfl if'tll illt e l'lI :lt' i!l ll a l t' lI ' ¡IIL' III)S 
11al l: IIII ()~ <l c Ile Jll) IlI e l ido ,":: tÍ i ' ;t1 lí '11 1(' 
J'{: ~\Il1 (':'t ".io::; \'i ~ t os ~ l' lll l ', ¡ ;l l1 ! l' t! Ot'll-
1l1l' III O ill l'ol" l'o, <ll\odi lll)' blro tl l'l (';11( , \, 
fJIIl l' xi L';I' 11 1;1 '; l'i\'('tlll~ t: lllf' ia~ \' I "11 0 rlt' 
" (l ,'íos y lkti ('il' II('i ,\" . ' 
Pe l'~t:t'i ad ,' il"\'1 ,-; t' tilla pOI' rle lll:í ,; 
l'Ll ::-i ;1. y n tail le , 'iII L~ h;,¡ ll a lll ad o }lode-
l'o::;a lll l' lIlt' la aIL' II Ciól! d l' din:í :- t i( 'o,; ,Y ll l) 
d¡llú sti(, ll ~ . y l'S q!:e t' ll I ud u L'¡ c,;nilu '11 1(' 
eXHmill:lIlI OS tl O ap:Il'l' ('l' lIi \, 01' a~,) III ()S 
siqlli cl'a tilla ('rasl' d I' ¡.!T:l titlld ~T dr 
a pl " li~ () ll:'¡c i: l ,,1 \':I:(, i'\I:i1l y ,.: lll'ri t1o 1'.il" I'-
('i l u '1 :1(' :lll:'t , vil h J I Uili~I!; l . lt ;l n' ( (I do 
¡':":' 1I " 1" ) dI' 1':-; f' iI'i'Z I ) ~ ,i' I ndn li ll :l,k dc' ll l' -
rrí :\'o,; ,.;ani lki l''': . JI dcfl'I!:-:l de la Illa d J'i' 
1' :(: r i; 1, 
1) 1',) <1 ¡',q'l li llad ll ll:¡ 1',.; ;111 ,) vi (; (> llie r-
li n :,¡ 1'~ \' l'i l'i!' I'i d '>l' ill ll' lll o (''':\' qll e pOI' 
1\ ("')" ' :I :t rl!t', Il' ídl) a l ab\'il' s la,; ( 'u r-
t "" , Y l'lI 1'1 1' :!:11 la 11\1 1:l s:lli ellt e c:- la 
, \"; :: ,,,¡,''¡ I, ;:: l lii ;lllli t' ll l o . I lI , ~'n, Ó ('0 111 0 
'I :! : 1' :1 t1l'lí ll ll l;¡¡ :il''; l'k . 'ill l' 1' !1 ,',1 , l' hacc 
1'; .1':: IIl:l' ludn::; lO:i 's pa l\ ol l:s Hu ' a g: l'lI -
I H'II ! n ,~ t' lI ;11 11'1' (:1.1 0) h;t Z 1'11 ¡j, ' IT t'dll l' d ,1 
t )" ) 1111 k la dill a ,, ! í" l'('ill: lllt l', 
lA VOZ DE D. CARLOS 
,< ¡ .tI f ,'tI 1'(,1 1/ de I "' II" I' i" r f' C¡J'J' !:,'pIJ I ,d ¡ I' /I -
11' al dill ¡ti ri el 111';/11/1 hl/ I JIlll l il'u¡{u 1(( s i-
,l!ll i"l iI !' i/l l , " " -' /1 i/ l i " il/f (/ I'I)II/e I'I' lt c it ( , (Jll e 
!t1' lI to.'; ¡ ¡'( /{ / fu' id o di,'/'dl/ ll l en!l' JIO/'I/ ,/1/ (> 
I /1111'<.' /, 08 1" ('1" /' (',, di ,<r/'/l le ll 11/ su !ú/,OI'CiÚIl 
¡dt' "O/lIJ"('I'1 1I // (, IJ '¡l j , lfl L't! /''< 1' IllI e CU /I/ e , / e 
1
" .'Jt!/It!() 111 j "t/r¡(JI'1l d I' ¡JO/l CU I'l o,.; . 
I Ji ("f' a.'ií (,1 illl¡ )t) /' .' /I/ll e jJf' I'i /J, li ' o CI' 1i~-
r i 'I/U, : 
! ~ ' : ¡r,) \' 1-_ r t-. ~, i) 1 :' ! ,_" A { ..J I rA ,', D, e,.., 1\1.,0.,) 
i 
i EN EL PALACIO LOREDAN 
I 
I J lon Carl us dI" U r !Hill , ])uq UE' tl f> Ma-
d ri d, l,aLiLa. el! Vell t:<: jfL desde hace lllU· 
el l O:; aÍl o,;: do 111Ud" que e;; t fl ilu stre bu ~ .. -
ped poeleuJl¡s (; u l l:; id~! rarl e y R corno ciu-
dadan o I1l1 e"t rl' . Na.da más l.l a t ul'a l , l ,ut\", 
\,ura un peri " dis l n. qu e so li citar ulla fill-
d ie ll úia d e D, (Ju rl os á fi n de cf:lebrar 
l1n il. ill t el'l' :e w , Ctl llltI ah ora se dice , 
Y, e ll E::t',, (;\,O, e11 la lIl a ñalla de a y 81' en-
vi é Illla t ar.i et l1. al se ílOr \;o nd e de ~lel­
gar , seCl'et.ari o jlal'tic111ar de D, Carlu:i,á 
la 'Jll e t uv o la fLl1JaIJilidad de COJl\.est~r 
como sigile: 
«He L'o lnnni úadu á. mi Señ or , e l duque 
de Madri d,::: u deseo de visitarle, y me 
enc¿1rga. le d iga que leudrá mucho g uslo 
en reci l,irl e est;~ lJ oc he á las siete y cuar-
t o en el pa laui Lo red~ n, ,, 
.\ di c ha. hura estaba e ll el palacio Lo-
r eLl á. Il , l'a ll e ,:e San 1 ¡'L E ste p¡~ lll c i o fué 
onstlllí, lo fOil l ,; ig l, X\Tll : el est il o es 
,;e ll c ill n. pE' r tl ~e ',nu(" qlle lo Ila, restan-
l' .t,jc. d propit,t ariu al, ll el l. L ,L fa ,hada 
i mira u! ('a l ¡ I gl'¡l lldt-: .Y e l editi t.: io reune 
! tu,,¡1~ In,; Cfllll ndi,ja d ,; le una a,;a régia, 
I t aut p ell Il),; tlt'P;lI't ,l\tl l"l1 t o,; iu te l'i ores uo -
1
, : ,10 en lel :< va"l <1'; =- alas , 
COll ,O y a ltab Ll a.tllldcil:l.d o mi visi t.a, 
I " lo 1 U 1'(> '1 up IIw te l' lil e en e l asce usor, 
qll e Jll e II ,¡ ,', en I ~ depar tameutos ele don 
Ca rl .. " , S .. lo algl l ll ns minu tos e::ituve en 
IlU ;~ gill 'r ía lUugníli eu, suntu o 'amente 
ull1l1 e idada, e n la cual ví , en tr e otr os va-
r i p,": 1'11';11",; tic 1, s atltece:;o res del señ or 
el lit I ne ti :\I.Hd ri d , un g rRn cuari ro co n 01 
l' ITa 1 o ,1 ]) , (':'11'1, s. vist. iend o uniforme 
.¡ , g pJ: E' l' a l t' ,"paíi )1: la fig ura E/I'ft de t u.-
IlIníl ') lIrtl ural. Tan l.j '; 1l hny otro enadro 
al g ' ) 11l ,is ,e' lt1 t í) ,1, en <: U} \l' fOlld o .'e di-
': i,-a á 1) , (;nr l\l :; !, l) de;Ldo la su I":s tado 
:\1 ' 1.';1,\' t"ll 1<, ha \ aila le S('i ll~lt'l' ü ";Lr (1 , 
.\l i1'H l] ,!O \> 1) 1' II) tla,; pa !' If' .. , "lJ.-e\' \'(' , fl ll' 
i r "1 1' 0 '; "I ,j et o,.: de arl e . Hila. e,'LcÍ t n3. de 
¡, lI i..; .'\ 1 \- ;í (' fl ¡'n ll .. , ,\ I el ,l e:<LO sa li,i el 
t't llltlt' de .\f ' I¿a r, caball ero mll y ::t IJl !ll'¡ ", 
' llIt ' Il:e i 1 \ i ,', .i pa. ..; ar al g~ l) ille e Jlnr i-
': 11 1<1 1' rI ,,1 dl1 ¡11 0 tifO :\l ad ri tl, '~L l1ji1 sa la , 
y 1' :Ha, "lIl t 1l t/ \'l'I lIl' 111Cj 1' , ll amaré sa la. 
dl' 1 ~ ; 1 I1de'I'f~' , I () r 'lIH' su~ pa rc',lt''; =-l eÍ lI 
clll ,i,,1' 11" d glu r il ' '': ' s 11 of'e, 's ti L''' lld,,-
r ,1" Y :t r 11I :t : IÍ \' I l' t> II I J' () el t' la" a 1 a p el! rI ' 
tlllH g rnno/(\ y PI'l' Viol::;L lúm "/tI a , ~ l' l' í atl 
1111; [ I' l' i1 I c' lHtla,.: hnl1d ra", '111 I'Í !ill~. 
1;1"; e l a I, 's l'e nel1Pcie l'oll til da ¡Í lo,; n l -
r io-.: r '~:2;i 1I ie l tI' '': que s ' bal iero ll l't'l1 rl l it 
(' ;1 \ 'I~I:-~ t- ' ll 1;1 t~ IlP l"r a dp ]<::: Cl1 H.' !'d ; ' ~I "~ , 
t ; l' 1 .~ 7.l. n l -; 1; , I1 '!t l 1\ l; ~iIIIJ'-'l1 l tl:-\ \ ' L' !I I JI1.1:-
(' :1 "' IIi('i lét !,Ii:ill ' :l ~ : ':" ' I'IL El lI I'r a r¡ I:'.' ,l o : 
" '1 1' ;\ 11I i ,' I' '' :; 1'1 l ' ,':i l : ni nr le ' lIlE' ilC d l ll 1 a ii ,', 
;í " a r !.'" \' ' a hl: 1 de D, ( )a rl tl;; , "'1 1 I ~l 
gl l' I' I ;1 ¡(o, los :,iPtf' " Ií, )s , I ."~ : ;: I - -¡ II, '" .j " ,':_ 
! ~: I " ~ " .. i :. \ i:, el ..... tt 11 i e t) i, \ ) i ( el a, l:t'" \ a 1/ > 
1'" í n , 
":11 llU r1 dI' 1;1:; pn l' ('cl e,; ,; pl ';: :11' )11 -.:, d t',.. -
l:ll 'HI1 dt: ~ ~~rall '¡ ('''' f' :lr t(l l r~ rl t , h¡ " il r' r, E'!l 
11 nr' d, 1" " ('1 1:1 I '" e ,~t.;i, ll e,'cr it., " l .,,.: 11 , 1" -
!I]' t' :-' ti" I ,:; li t' ,hu :-. de H. 1' 1J1 ;h ¡Í, qn e :l.<i . \ i ,', 
l'el'''' ' II;¡ III,C lllC ' e l ' íi or dU'ille ,1 ,' :\I;¡ drici 
f U la gn"IT ,1 "al L'.I "- , y , ' 11 ci ( , t I' '' (' ,.. l li ll 
,1 
LA 0RUZ DE SOBRARBE 
lo., 11 0m br s d e lo,; fi ial es g 11 ral " 
ltlU r tos P II lo,; ClH III P s ti 1)1\1 a ll a . 
1':11 1 ~ 111' V . im'It1l1 lps qu , perr ll llue í 
' 0 11 ·1 . ii or v\l lI d (, de :\l ,lg 'U" úb . .; r v ~ 
lll l g ra ll r ~' r n, ( dt Ki rrllaj'f'I'.'y la c,.; pa-
ti , ' 1" uso 1). (j~\ rl n ,.; P i la ·UII II'fI.ila. r lt -
11I'ivl: da ell \ 'i zt: , ya ('P II Ilu.jl \ltI 'j\" I" ", 
" 11 la ('unl hu \' ill( ' r lh l ll tl,- 11 ur) 1,, ' 
) 1 )In 1 11' ('s d in.' h ,lI al! L" liI '¡ ¡ L ~ [' " r ,,1 
l' r ÍlIl ;pe : ('1 11 111111 d, 1" " - ¡,ada ""; ,1" ,, 1' , ' 
.\ 1,111 111 la l' l'Iulfl. y PI I ' ('l1 .j!11111J t·: IIIoft 
\ ·I"h dl' l' n. o bra d .. i1 l' ' . 
I ~II Illi i l1 ;:u ,· i:1,I.\ " "111' jtl~i d (\ t! 1II Ij · ,· iI \ ' 0 -
ri ~'II ,tI : ' ¡iHi ill d i .¡¡ l. all t1'1Ilf'lla,.; Il".i '" :i " I · ¡ i.~ 
(1 1( ". '1 111 l' '(' 11 '1' ,1" IlIal ) ..; ' '''II ' t'' I'\';\ !1 
],1I.j ·) \l ila C' ,UIlP lLl' ~ '¡" \' l' j,.; l ill. « I':-:[,t ..: /¡ IJ -
.i a " ni di.j ' ,·1 S" II I)I' (" . I,lt' "0\ \ 1 ·I i.!·llr 
J't ' I' II' IICcÍ ,lll al ,í rlJl '¡ ti ' la ll llerl 1,1 . .¡,~ 
'!' II (·lla \' l'rdll rl (· I' ;1. rt'l ,i it ·,. l )i('!I ' ) a l'!" " 
I·re, ·i, ·) Il \ ·iZl' Il .'¡l. ." .I elHl .j ,) ti , ,',¡ 111.'; HII-
I1 t' ll 1 ,, - . . r, tl .rey.'s , u "'.' r a lla s · l' '1111 1.111 I,¡tra 
.I 11rM fl I 11 · lad ItI pll 1"" ('-~pn -1 " 1. /¡ f\l ·i '··ll -
du l ) a~¡ la nl bi ("11 I! li Se !l"r all l '..; d,·' l'l\ i,l' 
hal ir PII la. id l i l!! fI. "" lle rra . l' I'J"l lle ;1 íl 'V 
, i, í - 1 JI s (:J 111. i 11 1 i 11 1 t, ./ u la 1 i 1 ll' r 1 R.· I 1l , , t':i 
~;o l " 1 1" :; :-i i. 1 '111i l " I :H la 111 '11 ¡ ar i'1-': . 
jHe a lw ';;11)'[; cí. l't"qll)¡¡'/ pr : ' I' IPII(' [1 -, I,·d 
rfL¿ I',n . :ir' lio r f'o)!1 :l .... 
n I r pri lni r y ¡:o r ha ber dE'jn d ,) pa:-iar la 
],lI l' ll¡l ( a ,' loo, a hor a se e ll c ue ll t r;L m lly 
Ina l ; 11 O,l1b~ .Y .C011 A. lIlell ft ílaf.: :prias por 
I(}s !l.: ., I¡l lOS Ullldos. 
:-{p hall d jaelo pa ' a l' lag osas á Il s ex-
1l'!' III\\ ,,: . ha t oler ad r¡n e dllrrl ll t d,, ' 
H iius I J-; !l.: :i adl):; . I lid ú .~ t'ÜlII Plilltl'[t1l y 
H J1 ol.~' ;¡ r 11 Il • (Jll :i Ll .1 Il l f' l' V P 11 e i l í 11 I il g 11 e l' l' a 
t~ " ( 1":1. Ha· In ,l' I ,~ 1111 nilo '1 11!" I':"pa-
1 I<t , I,'¡ \1 , /¡ fI \.¡ r ~w d ido E' I " (/ .~ // .~ /)/' I ti el ph i -
dtl :i la l' nt\n ' IL rl los b: -.; ta.d s l /Ii {ll ';. 
S i 1' 11' Il I! (;éS !l.:,.;paÍla hutJ ie r R. IOlllad l) 
1 11 >' n.'· ! it ll d gall a l'dil , Lo rl , ) Sil 'ed e rÍ a de , . 
" .1'-'.1 1 :L mll.1l ra . Blltuu ' :i los Es(.ad(,s 
1 1 11 11,1.': 11 0 e.;l abau 1-' 1' pal'u.du,.; ... l,; tf'd 
,\:R. :i al ~l' qlll\ ej r! rcit0 y qllé ed Il CA.ei,'1I1 lI1i-
Illitr 11" 1011 lo . ..; al1l e ri eall os d e l Nti) l't.t . . . 
. I) r " , ·i ~'lba. t~ lI e r e l v:J IlJ r de 1!( 'ml )'lI' .lt'll r 
~ 11 1' \"1.- \."u rk y ha u .> r lIU d ·.'; ÜIIl UHI' GO n 
1.1 1"I 'II'! la. . l~ l1 LO II 'es hn\.¡i l'an ced ido los 
1·: sl ¡¡ t!":i U ni dO:i . 
i\ l l curi o ' id ,u l av i vad e"\' por I' >'Ul lt l' lu.; 
11i sLtíri '01,:iC VI II ng rlld ¡LU1 ElI ll e ll 8 ill LL' -
rrul1l1JÍ cl a 0 11 la, ll ega da t!f' 1 :' (' 11 l' d e 
l\[ <1, iJ:i 1. 
D . C'Lr lo.· 1 Pll d t';Í, u I,:-i ·i 11 ' 11"' lI la il li o) .', 
a ll nr¡ lIe HO r ~[1 r '-"fl ll ta. 1·.¡LlI !,(l.;. I~ . .; n.l t ,). ro -
un .t,~), ti ' n ~ la. 1'1' Il U \ h >' 1'l 11l .' (L Y d ('~ jl ~.j n­
d a. n bf"! lh'::i 11 t'g r ' ~ y l'a rl );1 IHLr ¡,la , li-
gE' r a lll f' lIf , r izad ::: ' ,.j.,s 1 ";''; 1' · 1.- Y : :1 trato 
111 u y ¡-¡ 1I t.1 :L l;t l' a r '1 JI" ri ni t .,. ,', \' i \' , ,. f' '1 '1 ! ! 
lf's s II t i ll li L' ni.~,, ; t¡ ll{ \ (lui ·1' (·xp r tb :t r. 
~ y 1' 11 c\l,a n!'n ¡\, los. in s llrrer:ws, s i m:t-
Ilal liL 111'; L Sl:1: lo;;·UII JI! O" , por elE' . ..; g nw ia 
1111 .,; t l' !l , ve l! '1 ra n á I<: ' pail ,l. ;;1, cu l1 v !l -
" 'l' 1¡1.11 t,ll o,; de r¡11 h a. n I1Ind Mlo :;0 : :1 1l1" Il-
[;~ de .i '1'1' j: I f¡n8 han perdi d (, t.o lada 
t' ll (·1 l' iLl1lbl ?: L O$ caba ll O:;, a l fill y al 
cal ,,, : "") 11 111J O;; I I<:s\,a ii a . .' o ll ('span ol · " , 
illl !lt¡ lll' l' be ldes á. s u ma rlre pal r Ía: ha· 
(: 01\ ¡ ~ I !, )l' ;t lo qn., allt es hi ·iel'un uLI' (\.$ 
C: " (I III: I': es pa n 'l la:i'y francp:, a~ de la .\.m ó-
I'lI ' fL d,· 1 nur L , na li fornia , 'rej a:" Lllisi ,t· 
lIa . PI('., et:c . , lJne Po li po 'o tiel llJJo fuenll l 
1
I d e.";!I H. I II!·a /¡z adas y 'ompl t ft.llI eu te aO' re -
gad ;t:; ¡i. la r tLZa aU le l'i Gall¡l ang lo- · aj,~nlt. 
I 
. \1 !I a b la r , le Unha env \) !J . Ca rlt ' :-i pa-
1
1 ¡~l,raS .l e desde n r o l' la co ud uct. a del GI)-
blP l' no es pan ol, ¡ne co nced ió uu armi,, -
t. ~ I · I I ' 1"'1' e l cllal vení cL á l' eC')llOCer en 
1 t:l f-' r ; 11 1l1Odo la condi c ití ll de be li crerantes 
,. ' 1 . ::> 
~[e Lenoli ,i la 111:1,1 1" , ]¡ Í ·~ ,' !!l .! St' II !¡¡l' ¡¡. 
S il [ ti.o/ . fr 011:l' u lla ¡II("·"ii ;t (¡UI/o íl ' .Y Cll li 
a l11a l,¡jl Ll:1.d SI III I:\, Id t' I.! ·r tl:i ,) 11 11 " ¡~ ;L - I 
iL o,; 1 :I:-i urrectos. \ O 11 Le leg r i'lo uHL de L ón-
drl' s c!p e:;t a uo ·he d ice que lIill O' ll1l caso 
Im.·v:l 1"5 in surre ·tos rl e este ar~listici o .) 
rrill o . . 
¡ PI' I" l' l' a 11 " él - '1 . - . " ! ' . • -., "' 11 01' , llllR. 11 lima pre-
C 11 t;1, 1l 1 IF:J na acu~l.l a lile 1',:,'. l : l ,~ S r,l -
(' il r Oll1 p '1' e l h iolt). 
!l. C¡L!'I {) .' , (¡11 ' Ctl11 l·ia IJÍ"'LJ 1:) ¡ C .. lltÍ i-
ciúlI , sa!,Ía tie 1l.11!,"' IlI<l !IU ' Iil'; l .; ill L :' I,J -
ge1.l'Ía, .~ ¡)hre lo., (t Slll lt t;S ti :, , ¡¡ l' ,tí" . ]~ ·t 
CO l! vE' r": :tl·i'~'1 vel' . .;; ·) i ll I1 I(\tij:1.l ,ullpn te Sl)-
u re pi M:lIl i tic:i t.n .¡ ,~ q no h:L bla.u'1. 1l ayer 
lo,; t el. gl' Hdfl:LS ·I e 1\[;1 !r i,!. 
! ::·II: lr ;:. : a l Vf' Z in d iscr eta. ¿Qu é cree p o-
I ' ir ; ·t ":i" I·,le l' 811 .E.~p a ila en e l caso d e uua 
! 0" iI " !'l" :l el "gra ci ada? 
1 r. ) f; t u r o P": " 'L C ll n1anos d e T)i os: 
1 1' :- 1' 0 c' reo 'Jll e lo ,; e;;paüoles 110 S0 rebela-
I I:a n G(IIl ',r a e l (-;·,)b ie rl1 o r¡ n ~ los eo ndujo 
-Verd a(kl'a.mf' ll LC - me l' e" pon rl il) --
n o he e';U1'i to un l\[á lli fiesL0 a l pueu[,) e., -
paiio l ,sino \lil a ·a.l' !;a;i. mi (lll t>r id o J[e lJ¡ , 
dip üa,] o JI ')I' E.~ tt' lh. Y le d ij ~ : IJ Il t' d r'8 
h,IC(,/' dI' e .~ l tl ('(l /' t ll (> / ?t so '1/1 1:'.1 '/' (' (( 8 ('O l/fI) -
!líentl'. E, c \'ide n i".e Ilul~ 'mi:; ad icto:i la. 
h an pn b licado e n f l) l'111 a de In an ifie:;t,o. 
L ped í pe r ll1is o ptl l !lo pn hli '..:al· d ieha. 
car ra. y D. Carl os , s iempre tl e ff' r l:.l n te !Ue 
fac il iLr1 él mi:;lllO t rfl. ·ln uL·i ún e n i i.ali;IH) . 
(.-'. qU L pu bli0a e l perí Jcl icü !eL e:l l' !;a de 
D . Carl o:o! á i\[ ... lla . 
Durttn to su le,;[ lira in i.e rca l:) a.l O'Llll os 
come nta,ri o:; hi st,LÍ ri cos y oUs0 rv ewi'o ll es. 
De.~pl1 és me dij o, lI1irá ndo tno fijamellte: 
-- - ¿{~q ~ l'l'á. u:; ted saber In qn e pi e ll :;o 
ne l cn ldll cto A.ctna.l e ntr e E:i pa íl :1. \' In:i 
~s ta 1,)..; r nicl us? J>n e: s l, lo pll e lo J;a r,L-
frasear es tet eitl' ta Ij n ,~ h a'JA. ly ) de jpel' y 
que le e nLr ego pa.r;'\. ';\1 lll t E'.O' l'tL pllhli ~' a ­
ciúll . Cre,) que al pnn 1) ¡1. II I~ l¡r. n Il.·g n.-
do la: cosas, solo se t l' iL <l, p;l.l'a ~S lJa íla 
de cne.-; ti tJIl de h ') n or. 
L as cn ll1ponend as, Ia~ in l erv e ncil)ne.,; . . . " ' a r llllst!G II)S, m,t:i o me 1\ OS ve lado s , \' la 
proLl:.lc", ió n sú liei ra. ·la d e l P a. ¡l[1, V ' -¡ "~ lels 
1
,) . -. ot,p n Cla~ europea:i ,;o n "ll\ll; e'; l (¡n o.~ li J ' 
cha:i f ren te a l e ll e mi go y h ':Lim au [\ 0 1' 
c us ig lli e nt e el a1l1 r pl' t) !'i o 11 :LC;io ll,t!. 
-¿Cre2, S í: Í1 0 l" , ·- p r (\~:-tll l ~ -·¡ lne ~..;u 
S ,t llL irl a 'l h¡t in t,nr\' '! Ii Jt) !) ' ))' Sil i Il it;ia:,i · 
va e 'j) UUr..l. H ¡L Ú 'l it' :-ie Ir¡' h;Li l pe ,:id ,,? 
- .:-\. mi l11 ~ Ul)ll ,h t - r f' ~ I'''' I . ¡ i l ·' !J. e ,ll" 
los -cú 1l1Cl \¡ :L ::i i·lo es'.'). lu , ltlri ai ' /.;lllL·ili e 
f] ll e b il.li uiaLiva d 1 Pa ¡ICt lnL "i ¡' l ¡;i " d f) -
::la : narli c má~ f'IU 11 'h " I¡-":i r e ~ p .. i,t -
1110 :5 l tL aut,l' ri dad d(, 1 S II,¡l () 1' ,, )) -
tííi ce: per o a rlll í 1' ., (' i1 :n t),; f r ell l l' 111 1 ("JlI -
fLi cto pOl lf.ico, tel :1p um l iu lt'r i)[" ri e l l·~ .( ­
tad o, y lJ')l' lIllW h,t r¡ ll tl S iL 11 1l\ ,- ro. \"' IIt! -
r o.ci,j Jl h ,wi¡L \;-1. p0l' .;ulI a ·1(,1 ta pa. lI ' ) v;~­
lll O::! eÚ!i10 .~I l ill i tlt·\, · llt;it',!\ I'U rLt 1) (Jl lLJ [' <Í. 
1<,; s ; 1 [L ii a a 1 a l) l' i (q :{ Id 1 d (' .i ]¡ . , IJ (, l' t '1 11 e ,; I l.'; 
G obie 'u o ' le tI' lHlraa. lJ 1l1O 'lt' q ue i 'l -
t e r ve ll ·itJ Il d e la..; potP'! jl" iel'; (,1 (; !Ji r no 
n o d 1 h ·oli eitarl :l. ni III PlI OS a llll I de-





















a la ~ Il e l'ra. para set l VR.r el a ntigo h ono r 
e lv- t~ l!,~ II o . 
JJ>'''pnés de esto la co u vel'sación venó 
sobre ;1.~ lIn tos vari os, per o siempre refe-
r fl n Lf-'s fÍo E :; paña y Amér ica. 
J) .Cá. r1.o,s qll~ habla perfectamen te bien, 
lUl! 1' ;' i 1 r LO va na:.; escella::! de la O'uerra en 
qne lllandaba un ej érc ito de c i e~l mil sol-
darl lls : r ecordó los último ' m o ment o'S de 
la ·ampaña , cuan elo en Nav'l.rra se en-
COI1tI' (', con algunos miles de fi ele,;.rod ea-
dos pOl: ej é rcit o de 100.000 , y de bir1 pa -
;:a r l,a .f l'ou tera. Hablúme de S'.I;'; viaj e$ á 
:\111 un cn. , ante: de l q lle hizo á los E~ ta ­
d t).~ - U nid os, y lueg o de otro q ne r ealizó 
l~ a ilo,; a t rás en las repúblicas Sucl a me-
I'I Ua IHts. 
y .. Carlos fu é reci bido en aquellas r e-
pI¡\)!l ú,a,.; . con grandes festej os, y él reco-
Ill e ll d ú SIemp re la Ulli ,'l\l de América á I 
lo:; ps ¡ a. ii oles á fin el e ll evar á cabo un a I 
c:) llfederacióu tle Lod o" aq ue ll os E sta ,lo:; 1
11' 
Slll ar,eud.er á r especti vas f')rJnas gobiern o 
y vL' 1l .o b.Ji-l to d e oponer á la invasión all-
glo ·:a:lt, na let ell er g ía y let poLencia de la .1 
. \ 111 e \'l c :'\' e:; pa íl ola . Pero el G o b¡ e1'llo fh -
pcl ílUI llada hizo en f a.v ur de e .~ te prog ra- , 
1I1<1 , .uo mo el:a nat,nra l, y co n c uy o me li a. I 
1ll1 IJI,cr ¡t p od ido s¡¡,1 val' el pod erí o co lonial! 
de 1"'iJ ',-Ul¡t. l' 
\ ' . ., D e -: 1l 0ra -- prcJs lgu LO . Ja rl os - hem os 
Il cg<v!o á e.ojto : q n(\ t am bi é ll las naciones 
e·-i ,a:lv las de AllIé r iea haCe n ca u:;a ' 1) -
ln úll u(, 1i los E .. ;¡ a rlo., U ui rlos . 
.'. U I ~a 11
1 
d o e l ."; t:l línr :! uq ll e ll eg") al¡ ní , b.a-
le! ,), d .1 rJr a y med ia LI. L18 e,;ta ba con e l. 
D. ( "'1I'11l.' I,je esi rec!t IJ d(~ llue vo la. m a -
Il· ' j' a l d e<>ped ir llle 1!l e d ij o estas pahl-
u ea,:, : 
- rJ8 do)' la- gré!. 'i a .; por habe r venid o: 
pOrt ¡ll e f\.,.;í 111 e 11 11. lacl ll oGa" i"'1l el e a o- ra.: 
ti . . t>1' :i. la (;u.?zl!l o d i 1 "¡' l/ púa l¡lS (rel::' r ,) -
~Ia" i ! ~i.'a. I~ ra -; Cjll ,j !la 1' lll Jli ·"tUU e ll ü~ \' (\ r 
( Il' l.'-'''p~t n a . 
() Il ¡tl1 lo sa lí de l pa lae iu L Ol' úd ú'1l era 
)' il d e 11 (¡u l! e . - V. B. » 
1),· . . ' .'f ( 'tI/·/, I' O ( '¡l fU / lí ,, ) 
Una declaración de Don Carlos 
I 01 
I 
P or 1,) de m:i . , . al.l desg r i1. (' iada c 11 E's !, il) ll 
h a s ldo ma l cO llduc ida el s'¡e un prill"i -
pío . Y a:; env it":1 CUbi'lo:L ~\ 1cl. l' lí tll' Z Ca.!:l -
p O-, r¡ ne cr e ía des .\'Ilie la iil" llI'l' eC ·ilju 
I:o n rl ill l'l' () , )" p(,r cin r Lu 1111 . fl t,: "(Irpr · ; 1" 
.Il da ' l b II (' 11 a f ".:, ItI . ;.; 1) .' 11 V i '1. j' t) 11 ;i \ V ll y -
le r ) Jlll CII t r¡t !m.11J de v e r :1~ ; j1prn I ft ll r.( , 
h i i ' ro ll y r1 ij " r 11 lO:i I~ .; a d" s Unid o . .; , 
Ij\l f' e l ( ; , ,!,j l' l'l J{, 8"pi1 íl'l l a" iLI )(', (; ,., re'! ; · 
ra rlro. clnllrl o 1: ,) 11 L";I.O IllI a I' r i "1I 'I':t ..;;d i.' -
fa" 'i,',j l, ,i l:L (lil E' dC"Í :lll ,,€' ;..': ni· 1\I ' I., s l ;t ~ 
t!e li l,i .. ; .. -\1 ¡j i!. Idallcla.rllll a l!;;;í HJ¡lIlC'II . ' 
'1 Il l el1qll,r iz. t.¡rJl·, il() illb r' :l rli ·te, ;Í Iv:; lIl '· ~ 
' ud o:i y ·i,I ' ·' ll :l"; tl'\ . hn P· If' ..;1 0 P 11 11 · " ,.! 
( ;'UUiPl"ll" d ¡·> lm i'I <l. I Ji : '" ~ ' 111 " pI (~ " bi '1' -
n I) t:':ip a nu l j>"r 11 0 ha ber .,a l)id o preve.I , l' 
L a « ; \ (>'(: 11 ' ia Fabr il » !l OS I!'CLll.i llli l l..: 
si "'1 1 i '11 t ' f·¡' !t·O· !·'l. I!)·L · n "o ( , . 
t,l' IJ{ ' ' I" r \ C, ')' T' " e . " • . ' ."l _I . -,·;! I l i i l :ll'Oil \' c'I' -
.·,!I·it í ll " ·¡."I ·llid a Pll\ ' \). Ca l' l tl" d I! Jl u !'-
IJI'dI, t '·~ t. \" ¡la d¡'cl;u ';u !o ¡¡ ilt.: :: : ! ~ .' . ' , 1 
J'I' ·il· ¡¡d lt ' ll l l! ;t la ('U I'OIl :l. t-" ¡,a l ri td a y 
. , p :l ¡-l,); , " 
I )t · I~'! (',,, ',,, ".', !l/ii ,' .1 
rOL 
1::. G r- : . j Rl . , ~ , --r~ -l ' - 1·\1 'L- / '. L ¡ ' I\V ~- L." , - - < ,'--'¡ • ...,J :--. L- I \ . • 
t a aragl)tJ ":o; 1> . WI';l1lC'i ,;( ' () Cavero y 1\1-
Y¡UI' Z de 'l' ., lc!lI), CII)'I) tra ll ard o ofrecí-
111 i ' 11 lo pa t I'iút í·o n'(' untarán nuestros 
l t'C t o n"·. 
Uí Ct· a 'í : 
~ :-{I'. I lire 'Lt, r de El I/I'I'CO ESj)(líwl . 
UL UO y Abril 1 aH. 
_\l í q llt' l'i I ~) fl.lI1 igl l: S itl n t.o 1011 ·hu te ller 
11 le 1.l1 u l \,.; l llr ¡Í, .\IsLed Ill teV t11l1 e II Le , ppro 
la s e l!' ·UII.' t, all ·lll"; li le u l,J¡ .:.;an iÍ. e ll o . 
. f)~s lt' 'llIII [J n bli c,', us Led mi car ta del 
LIla. " of'reuit; uc! o lu e tÍ. la pl:I.t.rifL e n e"l,os 
I1J OlrI CII LUS, llneven sl)bre mí infinidad de 
car ta .~ de pe rso nas y g rnpos q u~ se ofre-
ce ll I ' i't t I' iüt.icltlll<Hl te . 
EII la im pclsib iliclllrl de con testar tÍ to 
d~s , le s llp li cu haga púb li co e ll e l peri ó-
cl len tl t:' Si l li g; lI d di r flc eiú ll r¡ne e l g ()h i r-
il O 111' se lla Ulg llfldo e(l\l te"LarIlH'l un a so-
la p:tlalra, y q Ile y 11 0 podría ll ~ var á 
nad I ~ (1) lll1ll g 0 ell a,lI do me ofrezco de !:jo l-
dad u . 
De tu ·lus 1l1OrltlS, Iny las grar·ias tí. to -
d os 'U1tIlLos Il!e ha n c .~(; ri LO, por las fr,-\. -
:'es Ia. lld¡ü (, ri a:; y uoufi tU1Za que on mí 
It Il llle,,1 1'8 11 . 
CO Ill O ll1i o fr ec imi p n ~o porlría iul prpr~­
tar . ..; e cu tn O [~r¡lIl e'ceIl Cl a á la ll1ltl' c l);~ gu e 
11 V I-\. e l gtlhU~ l'lI n ell e'ito,; Cl'ít;icos 1l1 0 -
~ll e Il Los, i' l" I)L\'::'Ltl , C0 t11,ra IIl. id ea ; pnes 
JllzgO q ll l~ Y;L de bla haue rse co u testado 
C?11 un e , u ';':' l' c~Ü O ll es á la.,; g roserías cer-
d tl e~ .1"]11.(> so bre ,ll tl es t,)'o :i u f l'i do y va lien -
' 1' E'.J tl l' ' lt,1) ar r t'Ja ll d ictr ialu e ll te e3 0.' ne-
i"s et1 lnerc iall e,;, que ha.u l;'\.l1 mucho en 
SIl S I a rl a lt1 eu tos , uo n sobtl rbias f'ra ,;es Je 
CO II C) lIi ·tael t) r es, pero q ne no dartí.n tan-
t as JTlllfls t ras de :>e rlo al veuir á dispu t.ar-
11 flS C lIba en el campo de ba talla. 
. Perdó lI ~ lI1 e 11s.Le.d t. a.nt a ll1 oles t.ia , y re-
CI ba g raCias an t lCI padas ne :,;n afect. ís imo 
amigo y co rreligiouario q . b. s . \\l. , 
FRA~ c.; I~ (, O CAVERO. » 
D e (El Co /·,. eo ESjJa ítol .) 
..... 1M 1m = 
Solemnísimo Tríd ~lo 
Pía Unión y Pan de San Antonio 
PARA L OS IOBHES 
T euem o:; la satisfacción de anunciar á 
nuestr ~s lectora:; qua, eu los días 29 y 30 
de A~nl y. May o prúxilllo tenel rá lugar 
en la IgleS ia de la:; Escuelas Pías un tri· 
el uo solem l1ís i 1110 con q ne los a,; o~iados á 
la Pía.-Unión y Pan de San Allton io para 
los pobres, celebrarán s u illstalación ca-
n ó nica en esta ciudad. 
Tlelilpo hac í~ '~lI e lan cari ta t i va devo-
ción era a cariciada por nuestru bondado-
so Prelado ,que es t odo amor para cou los 
pobres; a sí que, cnaudo al a ul1 0s devotos 
del Sal] to TaumaLurgo s: le acercaron 
p~ra. comu?-i~a.rle ~l pen,samien to que te-
lllan de erIgIr aqUl uu Centro Diocesano 
de la ~ía.-Unión . y á ped irle su vellia pa-
ra realizarl o , no :.010 la dió gusto:;o ::- illo 
que lle\:ado de :;us sent imieutos pa t~rl1a­
les y sIe mpre g e neroso:i; les ofreció á 
fin de facili tarles su deseo y de a llim~r­
les en él , ad ljuirir de su Cl le ll l.íL la ima-
g e ll del t'anto : Y a :; i lo ha Lec ho. 
. H oy :;e ell cu :ntr fl. ya éj~a ~ 11 los espa-
CIOSOS saloues fíe Sil Pa laCIO 0pi:;co J>1l.1 y 
muy IllPgtt P?d rcÍ. a.d m:rarla 1'1 pueblo 'en 
~l Al tar el es tllHl.do para ~' u culto, en la 
mencionada Ig lesia de los Rvdos. ·Pa.dres 
E sc\J la pios. 
I) ,) ble es e l fi n de tan r eliaiosa cuanto 
benéfi ca in.'Li t;nció n . 1. ": D~r gmcias á 
DIOS N ues tro :-:le ñor por ha ber se diO'uael o 
, S \ ' b l:J,;co~:r a. , a.!l .-\ 11 to 11 lO ele .Pad ua para 
lIl a lll fesLar e n tod v t;le ll1pO, y de uu mo-
rl o ~ .; p e(;. ia l , s,n poder , s u bon Ia.d y su mi-
'·Cl'I CO rd la; ~ .): H,t)ga r al mi:;l!1 () Sa.n A n-
tlJll i. }lara que cua nLes se veu pr i vad os 
de leL;! Gos as lI eee,;a.r ias lJar a la salud es · 
l, iri Lna l () cnrpl ral , la:; e ll uue ll t ren pOI' 
su med ia 'iún !' (lel':l'V,a,; y 11lI,lleu Lalll bién 
!' ):3 lll CUes LO I' O:; (¡:; e l pal! co LÍJi¡t\.lt) ne 'e-
: a r io l'¡l,)'a I sosteni Uli ento de la vida . 
.\ scJlllbm el n1]1i , I,) c r ecim ie ll Lo qu e ha 
a! "a n z" d" t H 11 ('al' i t n ti v::\ Cl)) 11 fril.t.<> rn id /tri 
t· 1 . ' I,n ,·s, lI ll t' a. :la \" n l ~i !) l·. :> ' ';1 h".>' 1lI ,i.s de 
I n's I f/I{/ (J /l e .~ lus a:-ilJeiarlus ¡; .dla, t; r el;i-
1111 l' lI t,1) Ijn c !'\ u lu,; I e xp lica I.t'll li oll d }I \,(1 -
~ e l!t e 1", g ra.il'¡p tl e v OL: i lll l i¡tI ¡.\ e l p ' le bl eo 
cn s! tali O hit I,PlIi '¡o s ie lllpr ll a l :-{ a ll ll) Jo 
los ~ ndi:l.gl"( , ,' y de bs c :;a:; per'¡id a ~. 
\. SI I'r o vecl1tl ,; n. P, "; est,a ill st, i t neif)lI. sn 
ill~. l·I: :--I . 1 (\I ~ t ! i iL . ' ;0.. , 'a r' ¡ ij " i! , ! /, 1)lle:-.; ·s u .-
l'lI llt 1" I'I lll':i ¡.nt·.!' · ll t\IIII I!, lir !", I " d" ,;. lo 
¡ : · .... ,)i) , ~ r it·" 1¡liU ,1 l' )1' 1" " , ,' ll ltllnl,r e de 
L'i ¡ .1 ' , ' Ii:e úl n. r l l' ': ·: i!t) !'" j n,.;t(,..; (:C1 111U 
l· ,; p t ~ I ' ; ! 1:: 1' t\ , ... . ,1 t ti: " 1: : ,' r¡ll n 1,1 ... nl t O, 
I ~ ;¡ .i ; : : l ." .I n,.; l'i 1,;1' 11 11 1,· l. re P11 
e l l i iJ1·,) · rt'gi . .; ( rrJ r¡ll tJ r!t> I' !-:ni. :l 'V,i 1' ... 1 Di-
¡- ' 'l' ; ' ,¡- di' ,·l liL . 
. ¡ " I¡.·z n. r 1111 :1"'; l·,·, t! Í;IS Ir ('s ';I,' ri a 
P ,u,r i l':! at :,·j t·l1 l t!, ' ¡: I·:t( ·j:IS ¡Í, 1.1. Sa ll ! ís i-
,n a. ' l'r:ll id¡trl ¡.¡ji' !1., I'l·l · I·III I, ·" tl i 1" al Sall -
t '1 ' . ~! , ,l IlI JIa.L urg) tI !1 pOIII ' i' ta ll lt,;u IU bru,;o , 
Y ~Ag'lid os de e l R<.>sponsorio "Si bnscas 
mlf((gl'o.~ mil·a)>> :;i ::le sa be, y el que /lO lo 
~epa,. de un .Padre Nuestro, Ave-María y 
lona pa t rI . 
3 .° D~pos i tar las limosna s que se 
ofrpz c8.u ya para el sostenimiento d.l 
C1I 1I,0 de l tl allto , ~·a para el pan de 10:i 
po bres, en 10:i ce J.Jll\us ele,., l .inado~ á rac o-
g~r1 a.<; ,.y r¡ 1I.e serán colocados , uno en la 
m l~l\1a .Ig le.'lfl I ~ LL :> E::Icuelas Pías, jun-
t~ a la Imag en ,.Y otr o en la S . r. Cat8dral 
!:i lel11l~r e q ue se obt uviere algllllll graej~ 
espeulal por la iutercesi(')\1 de l Paduano 
y 4. (} Y úl t.imo. R ecibir 10::1 Sant.os tla~ 
crar~ent.os d~ la co nfesiún ycomul.li,)n .n 
el dla ele sn lIIgreso eu la. Asocia0ió n en 
el de la fi(j,.;ta tI.,.l S a.n t.o, 13 de Jnnio; (jU 
e l ;lel h a lla.~go de sus precil1 • ..;as reliquias 
y a 'e r puSI ble t.odos los 13 martes de 
mes, cOllcurrieudo á los actos religiosos 
qne eelebra la Pía- Un i()I!. 
De desear fu~ra , pues, qne el pueblo 
de Barbast r o, SIempre r e ligioso y bené-
fi co , ,.; ecuu da ll do los piad osos sent.imien-
t?,; de S il Padre y Pa:; to r nuestro celosí-
sano Sr. Ob ispo, constante devot.o del 
S a.lI to Pad llR.1I 0, considere eí. esta Asocia-
e ll: 1I r e l.igioOi a uo como á una Cofradía 
mas,. ~;¡ 1l 0 .Inás bien co mo á la. Provi-
df'l~ 'la del Indigen te y consuelo del ne-
~p~ltad ~) , .y en tal con r:.epto, se e:; t imule 
a ~n . ;c,l'Iblr su no mbre en ella, á concu-
rflr a sus sf, lem,nidades re ligiosa~, y tÍ. 
cooperar eon Sil obl)lo para que viaoro-
1 . '1:> sa y ozana , arraIgue y prospere eIJtre 
n osot ros . 
El 'I'dduo co n el que se solemnizará su 
er ección c~nóI~ic~, organizarlo y c()s t,ea-
do por val'lll.,.;dl:;tlngnidasycarit.at,ivas se-
flOras" será solemllísill1o, ocupando en los 
t res : 1.1 as la sagrada cá t edra, el respeta-
ble e dllstr ado P . Fr!l.llciscano D. Gana-
r o Antón del convento de Olite, (Nava-
rra. ) 
. I?ará co ~iellzo, como decimos al prin-
CIpIO, pi rila ~9 del corrient.e á la.s cinco 
Y, med ia de la t arcte . E 11 todos ellos esta-
r a S . D . . M. expuest.a; y el últ.imo día 
1. o el.e Mayo, habrá comunión general ~ 
las s l ~ te. y ( ~ edia, ,distribuyendo el Pan 
e U,c~nstlco a lo" Íleles el Rvdmo. é ilus-
tnSll1l0 Sr. Obispo, que se ha dignado 
~onced~r ade?Iás , ~O :lías de indulgencia 
a c nanto:'! aSI stan a todos ó á cada uuo 
de 1<?8 ac~,o s reli~iusos , y á las di9z y 
mecha ml~a solemne á granoe orquest& 
C?ll s.e~mon, dando fin al 'rr~duo con el 
eJ e rclClO de la. tarde como en las prece-
dentes. 
B. 
Españoles y "yankees" 
La qorr.espoll~encia Militar ha publica-
do el SIgUIente Interesantísimo relato: 
,,":1 c8nliand¡aote del" "'zca'."o--811-
~· Ido.o - A.¡ .e hace 
Media hora antes de abandonar el 
puerto de Nueva York el acorazado Viz-
caya , más de diez mil yankéts en su ma· 
, .. ' 
y ona jwgoes, aguardaban que zarpase el 
but; ue , cou el propósito que después de-
mostraron o>:'teusi blemente. 
El co n;andante del .a~o~azado ~span.ol 
que ll abla estado d lnglendo desde el 
puerto la.:; primeras malJio bras pa.ra levar 
anclas, ocupó con dos oficiales la barqui-
lla g ue había de conducirle al buque de 
sn mando, y m omen tos d8spués se halla-
ba so bre cllbiert,a. 
U 11 cua rto de hora. clespués,izósela ban-
?era y pI aco razado Vizca,lja salió ma-
Je,.;tu oS all1 Cll te del puerto de Nueva York 
'1' . an IJI'onto ~0 1l10 el bur¡ue se pnso en 
mare ha , los miles de yankees que se ha-
llaban eu e l puerto co menzaron á s ilbar 
de uu mod o tan estre pitoso, qlle 108 tri-
p\lla.nte~ de nuest.r o buque, á pesar de 
las malll obra:.; (¡ue r ealizaban percibían 
la cO l'f é5 despecl ida. ' 
Aperuibi ose inmediatamente el Sr.Eu-
lat~ ) y a ct.o seg uirl o dió las ór Genas nece-
~~rias para que el Vizcaya azanzara ha-
e H\. e l puertll. l\1.olllenl {):; d es ¡>u ¿~ andaba 
el aüora7.ad o ~ 1.1 el mi s lll o sitio r¡ ue antes 
UCli P}tbll. . Ca"! 1 ¡¡S~ n II! il. 1I ('a meu te cesaron 
11): s il biJt1s de los yallkees. 
E l Hr. ~lllate dij o al s@gnndo dt'J á 
uord o : 
- Voy á uajar tÍ tierra. completamente 
so lo. r\ hora IJ lfl ll ; 1:llIl. lld o o i(rH, lIsLed 1111 
. , '1 h n tIr o 1113 rE"V', ve r , . ag ,~ a "Led fllego so bre 
N ,>\\' Y" rk. 
I.¡~,I ~O I.1 1f\.lldall t.e L!el ac() ra~ldu Vizca.ya 
1'<1.1 " :l t If"! rra, paseo t rall f)lllla.mont.e por 
"lI t re la 1llnebed llll1 b re q ll e an ! ~,; :-i ilba.b t , 
y \ll~ cllf\.r,to rl d hora d ~S p ll l;S, j' f-!1I r¡u~ 
hllll[,' ra oldo lllla so ht l' l' olte :-; ta, pi bra vo 
Ill a r i llO vlI l vía al aeo,'llzodu j' éstA levaua 
a 11 1· 1 ti " , 
~ / ) bnl,o IIn so ll) s iibid o' » 
-- --- -'(@,í - ---
--,.~.~~ -::~t ....... a .... "" _~., 
LA CRU~ DE SOBRARBE 
------------.---------- ---------------------------.-------------------------------------------------------------------------------------
Crónica agrícola 
1 .... 0 '1U'" 'Iu ... d .. en ... 1 tlnfer ... - .... " 'Ida 
prliu,Uea JluN U .. r .... - Pl .. :,bralll de 
U.lme • . - I.lIeIOloto". - Coulliil.l"ra-
elOlle ... Huhri' 1':" ¡Hlil;'. - ~'¡nhif'll·no .. 
déhll .. H r tlralnh, ... ,, - ¡O.in ('un 1 .. ", 
tralduN'''! - Ort~ .lIo. ! ' arllla al hr¡n:o 
I)é~p u és de hah (~ r t'1I11I11t'ri\do 1'11 IIU/'S-
tra anlp.l'illr CIlIIVeI'Silcil'I¡1 IlIlH:h :l"; ¡JI·"pie-
dad cs de las orli gas , al/II 1111' d"JI' 1'11 e l 
lillll'ro .:ualidad es importallles de dil: ha 
plallla, fIlie voy iÍ (·xplil' i,r. . 
En Su ec ia SO Il le lll(las las lIrlq,a~ COlllO 
,'xn'lp.llte forraj e y la.; ('lIlli\'an 1'11 grillldp 
escala e(irno precios,) n 'c urso pal'a 1'1 liI-
LJrad or : rellliwlI en Ulla fJarl l\ fJ"r I'lil n; 1,1 
suelo tll iis :indu les es hu e llO ) 111' fJlIJ¡'1I 
lIingún cuidadú; soporlall las illl plll¡JP-
rir.s, se proulIcen por si rni¡;mas ) plll~ dl 11 
sufrir varios corles. pI' 'cediclldo \111 IIIt'S tÍ 
las alf,dfa.¡ \' ln'hol rl'~u ! ti\lIdll uu forraj e 
más precoz 'que los dr.lll iis . Las vaca,; l.IS 
buseilll !Ducho y Sil ha ohservado qlle all-
Ilwllladas con ellas S\lmilli~lrilll IIllil ¡eche 
m;js alHlndallle y IIl á' sabl'lI~a: 1.1 caseilla 
illImenla v la 1lI :lIIt.'ea es III¡IS agrildlIIJ!l·. 
E.:; vl~rd¡i.i qll e I't'puglliln alg'J las ortlna~ 
1011\ reeit'ntes ó frc:,eils, porqu e tPlUell ~us 
pic¡¡dllras; 1'1'/'0 el lalJrau'"' 1111 li.·ne lII¡i~ 
qlll' dt'jarlas marchilar ullas horas alltes y 
:oI~r¡i!l IIHlfensivas. Las ortig:ls cocidas j ' 
pil:ad ;ls para 1\lllllida 'Ie las gilllilla~, Sllllli-
lIi~lrilll hl/e\'us en lila} "" l'-ilfltldad ) ~e ell-
¡.!"rIL'1l más prolllo y les SOIl sallldahles. 
EII Francia, (tlt" y hiljo Hhill Sl' e ll ~o rdafl 
ItI!'i palos jl)vent>¡;; y allllra CIIIlt¡JI'Clldfl la 
razón por l¡ué mi querida madI'!' I, '¡. g. It. ) 
dalla tÍ Ulenudo ol'tl~as á las ~a:lilla~ , de 
lo cllal 1I0S reíamlJ~ sus hij'l'; ":Il'~e lld" 'lIJ e 
1" t'1l11~IHJí;¡mOS más pnrqutl ltahíalJlos Ipi-
do lIIús:he conocido lIIuchl.ls lalHadIJrl's sill 
eSludios, qUI' hall lt\lIitl" miís I,; riteriIJ, I/IU' 
han s; I!.Iid" gl,hernaf IIwj,'r su casa y 'lil e 
hall s'lbido CllIIHCl'I' la mentira libcrill y 
¡as vl'rtlades políli';as y religi osas IlllldlO 
lIlt'j.lI' que pen;¡llllaS de Illll c ho~ .estudios. 
~sll) y olras cosas qllll he vISt": nle 
hall cOllvencid\). 'lile 110 el 'lil e mas lee 
es quien más elltiende en dela !lp.s de la vi-
da pr:íclil:a y quien li e lle rul'j tll' eritPl'I/!; 
y hilsla me he cllfl\'e lll'ido qu e. Ill¡¡ c h\l~ li-
bro~ dan ¡i veces mas pelulan cla que Clell-
cia práctIca, l.Htr'lu H se f'scribl~n III ¡i~ mell . 
tiras que vp,rdiltles; más tonlerías que co-
sa~ práctil:as y úlilei': se prt'gonan muchos 
adelanll/s, pero 1'11 realidad I.,s iidelantos 
úliles 110 son lalllos com" le parece tÍ t'sta 
sociedad moderlla l' ngl'l'ída. Esto 1:1) quie-
re dcci r q lié nll ame los libros y lus ver-
• Iaderos au e lantos. 
Corno dice el Dr. BalUles, nada ¡lIlelan-
la el hOlli hre sin pellosos trabajlJs ; no 111'-
ga jamás al punto (!1I0 desea sin muclrl~s 
extravíos que le fallgall; ell tulo Sl~ I'l'all-
za, que la lielTa ell "cz de frutos le da es-
pinas y allrtlj',s. Ita de deseubrir tllliI \'l'r-
dad, y nlJ la alcanza s ino dl'sl'uCS de ha-
ber andado largo liempll tras t'slrava;;an-
tes errores; ha de pef'Íl' l,; l;ilJllar Uft arle y 
cien y mil tOlllalivas faligan ú 10:-; qu e el~ 
ello se ocupan, y los nlí't"s recoge n el 
frulo de lu qlle sl~ lIIbra,,()n sus ahul·los. 
¿!la de mej"rarsc lit si !u;tI'iún ~lIc ial ) PI'-
lílica? SanU'rielllas r('\'lIlu eionl's prt' I,;I'dl'n 
la deseada"regcn{,l'acióll; y á ll1f'nudo des-
pués de prolongados padl'rimienlos , sc ha-
llan los infe lices fJurblos l'n un p¡;tadn 
peor .lel qu e untes lellían.: ~i . se h:1 ~e co-
municar á un pueblo la clvlllzaclOn o rul-
lura de otro, la inoculari,;n se hace á fue-
go y sangre : genl'rilr,iollcs pntc r:.! s se Sil-
I.:.riti(;1I1 para logr;lr UIl resull athl l '¡1I1' "" 
nr;íll sino las gl'lIfH ·arion~ ." .;iguil'lIll' s. ~I) 
veréis al gl'lIio s in gl',tlldes illforlullio~ , lIi 
I¡i gluria de u.n .pu,·hlo s.ill lll.rJ'l'I.II~'s de 
san"rc y de lagnma!l; ni 1'1 I'JI'I'CI CIO de 
la virtud sin perclIIIl's sacrilicios y vio-
lencias; ni el ht'I'oi~lJI11 si n la pe rse(j ll cilín . 
y mirando ahora {¡ nlH'slra amada y ¡lrs-
venlurada palria, 110 puede nH'ltllS qu e cu-
brirse nueslro rllslro de ",'r¡.;ii c llza y lle-
narse el co razl'lII de ira é indigllac ió n. al 
clJlIsitll'rar 1·1 1l'ITiblt~ lrall cc ¡'¡ qu e h:.¡ Ilc-
gadu por "lira de liherales. ~ IIl;¡ SOIlI'S : ~(J~ 
1Ill'f'I'II1es Ji' ~ allgrl\ y dl~ lagrl!ll il!'i IJtI,· hall 
ol'a ~ i\lllildo ¡lO!' sl'r allll'S ldlt'ralps ) lIlaSo-
nt's , qlll~ l'all'iI: c/ls y I' spailoll'5i . ;(JIIÓ grilll -
dt~S ¡J , 111'11 de ser los IH'rad os de España, 
cllando ht'llIos si do cas tigados co n Iillilo~ 
aillOs oIp glJhlt'I'I \ II~ tan ill ll pl,,~ y lall P' e ll 
t'Spailflll'S y tan poco ca tól~clls~ I\'ro, ~ra­
CHIS .í UIII .. , a~"llIa ) a pi dla dI. la Itlwr latl 
y de la jll~li c ia y de la I'l'gpIIl'ral:ió II , pO~" 
qUI~ II,s pud ercs liberales se \'llel\,(~1I nws 
dés polas cada ti Ll ¡)/tI'q 111' 1; l' rn h I :111 de 
miedo : por es t" 4uil'rcII élp ;l gar la \'''z pa-
lrióli ca del pJ'lm'~ I' e~ pailol que 1' , tumba 
por Espaila. UI' III~ IIIOII SII'IIIlS qlll' IlIan-
eharon e l solio tic los e ísarc¡; , fll(,I'OIl los 
lIl iís violellllls I! ill,:;oplJf'lahll's l/l '; Ilu !' vie-
ron ilCt'l'l:arSe f'l I'uid,) dn lo ' 1" !' llIriallos 
'tUl' \'I'nían ¡Í dl'wdlarlll~. ;:\~ . de In i: ¡HIt'-
h!n" g"h,'r"a,llls pllr UII podl'l' '1" Ila de 
pl'l '~ ar 1'11 la ClJIlS(' I'\'ilCit"1I1 propia ~ 
I.o~ ~'Jbif'l'''IIS d¡',/¡ilt's SO Il llldos liráni-
lO:': \' I"lJillld'l 1,·.'; \' 1';' 1'; l.o( ·.ll'ií la dí' IIII'I ICla 
I'n S'II S m edida~ de tirallía , dad !JI'!, . ('g u-
1'11, lIuO I'sliíll por rxp ir;lr . 1.;1 si lua ('i lín de 
E~pal'¡;l I'S lall Ó más gra\'f' ql Jl' la '111(' JliI-
~I 'I ('11 la glll'l'I'il ti" la Illdl'p plldl'l )(·ia . EIl-
t\ .. )(, , ·~ ~.Iplll l'líll Iral l; de !'lIj l' l ;lrll/'~ ;', la 
I' st:l avilud y i\ rrl'lalilr 1'1 hllll/lr d(' ¡':' p;llii!; 
!'I' \alll; .1" ml·di'l. viles para 10!!: l'ill' su 
till: y cll cfI/llr ú I'~pailoll's rn ;'¡~ \i J, ':; atlll, 
Itls arrall¡'I' ~ adIlS, los li II('rilll' s dI' ('lItUII-
ces que fu eron lraid ures ;Í la madre palria 
) OIJrélrOIl (,; 1111111 II,j .. s I'spl'm'os ~ mal,il -
I/ls. Lo SII L:l'didí' 1'11 la pérdida d (' las ,\l l1 i'·-
ricas, lo d~ Melilla , lo de Fllip illa ~ 111 
di' l :lIb :\ !I"~ h:I('(' lelllt'l' iÍ la raZ:1 d l' IlIs 
Iraid'JI'I's dA las spl'\as . 
.\hllra '1 11\' cual i,,"(' ('nle rpo puesio 1'11 
cilpilla, r~lalll()s !'urril'lIdo el cal iz de la 
atllargUf'a li bl'/'a I y de los sa li\' ilzlIS i¡l-
IIllllldos dll J¡J 'i PllcrglÍmelllJs )ank¡ícs , so -o 
:11 t' ¡; I'Halll !ls la sl'ilal de CO!liU iI le pal'a lilll-
ZilrllO~ iÍ\' id'l~ de jusl.icia y di' lIulol e '1'11-
gallziI SO !JI' c los lIli sl'I'a blt's )allkérs qlli! 
~1I111 hall ¡(asladll l'on Hos l/ l.f'OS arlllaS \ l i ,'~ 
é iglllllllilli\l:,as . COllfío que I~spaila rl'pt'il ' 
rií I;IS haz;:il ;IS 111' ~u Ilobll' hi .. tol'ia y '1 U !\ 
salm'l I't'sislir :1 los ladrolles qll e qui ¡'r"1I 
apodl 'ra" sl' dI' lo lIu es lro y que ~abl';l 1110 . 
1'11' ilnll'S l/IJ e ver pisoteada la halldrril l'~­
pa 11111 a ... ~í 1 "C' 11 ga iI : a tre \. ,II,SI' lo~ I'jélTi !I.~ 
tll~ 111" E"lildqs Cllid" .' ó dl'sl'mll,tlTar 1';1 
¡':~pililil , ljUI' las pil'tlras se C'IIl\'I'rlirtÍlI 1'11 
hl·'rO,.!' COIllO sucedió eonlJ'a el lirallo \:t -
pole{.lI; pl~ rl) no , 110 se alreveníll • . . 01'(' -
mllS , arllla al brazo ~ si¡..:amlls el cilllli l. <l 
dl,l hUllor y dc la ju~lil'ia pe ll'illldo ColllO 
hUt'lIos Co lI la dulce PSpel'illIZa dc ljlll' [',S-
paj~a s('rá ~~~I-'¡llla. ¡Ah, si al frPlIle ti" i:, 
l\(tciólI 1'''pai\f)la ~sl.lI\· I('se quiell dt ·IJ !·rí;¡ 
f'slar , si E:'fJailil fIWS' ~ calólicil Iradil' i" na-
:isla , ('III0IIeI'!' la ES~f'rallza se rOIl\'t' r !if'ld 
t'1I ulla realidad ! y I' t' f'dllll e IlIi~ I '1l1'JI'l'S : 
\'iI~a dl'scollli i!llza , l' .. rqul\ 110 c!'pr.rll liada 
11111'1111 de la E~pÚlil liheral , 1)I)I'(Il, e h 1'::·:· 
paña liberal 110 e:' ..... I ':~paña ..... 
El cU I'/,{~s/iolls/l1 del ra 1Id., . 
Crónica 
Suscripción Nacional 
Bajo la presidencia hOl1 ora,ria del I1us-
tríSilU O SI'. Obi,;po y efe ·tiva. elel ,;eñ .. r 
_-\ca lJe, renuiérouse e l m¡\,rtes üll i llIO eu 
las CIl. "as COllsis tu riales las au torirlade" 
d ~ la loealielad y mu chos veciuos ele la 
llil sma. 
Illdicado por e l Al calde el objetode la 
reunión y leido el Real decre to eu f)ue se 
a l;ue l'da la. suscripción naeiollal voluuta-
ria, pruceJ iose al ll u lllbra. luiento de UIllt 
Junta e ncargada de prolll over la mencio· 
!lada sn,;crip l; ióu y "e acordó ad e ll1á" e l 
eU1lol eo de 01.. 1' 0;'; medios in d irectos en ca· 
luiuad o,; a.l Illej nr éx ito de Ilquol paLrió-
ti uo pell:-:all1ieuLo. 
Al sigu ienLe dilt y bajo la presid encia 
del IlJll o.Sr . Obispo,Jigní ·iluu P re:; iclell-
t~ de la. J unt.a cOll stituiJa , re uni ó ' e é"t.a 
en e l Palacio epi:;eopa l , ad opt á nd l'>3 e el 
aeCle rd o de di vidir lt~ J uu ta e ll dos co mi-
SiUllt\S; UIIA. qlle e llLieurln. e u lo rela ti vo ¡Í 
In su"\cl' i pl' !·.5 n y In. otra en el l ;-,;'-'ogt¡ni en-
t.o de los medio:; qu e se considere ll más 
cOllclnl't:l Il LCo; tÍ los fi nes pro )lu e"l.u~. 
:\muas cOll1i siolHIS t rabajan I1sidua1l\6U-
te en el clllnplimi en t\. de '::11 útlUletid o: .Y 
:-:egtín nnestras unticia.s . la. de la sub,;cri-
ció n \,;,\, á pul>lictl.r un l\lallifie:;to-cir ;ulnr 
á los barba"treuses e x 'itáurloles tÍ qu e 
eontr il.Hlyau tí la. r ealización de tall her-
moso l'enSfl.miel .to, y la ol. ra , la rlo la 
ado pción ele med ios indirectos, t iene pro -
yf'ct ad o 11\ re lp\¡ rH ció n :le fnnei J l1 b Lea-
I l' [\ 1\-S )' I u II r i n a,s . 
---------~.---- -----
N ll e.~l ro lltll\dudu"lI ~I· . Obis ¡.lO, a '0 111-
panad u dt'1 I~.l l). l'. I~ e..t" r \!e las E,; (' lle-
11\" 1 'Í;l~ , ,,:dll'l e l lI,i': I' \'\al e;,; para 13ar ·,' lu-
na, d ( 'lId~~ I'l'J'lIHllIl' l't'r;ill bre \'p,; clía". S e 
JI · ' ·~ I 't ' . la ll én pI Cnlpg io q ue los PP . I ~;;­
u\ ala.¡ai n,; pusee n e n la Jlouda, de San AIl-
I Qnill. -. -
~[ail : llI~ ': elphn la. :::la 11 1 a Tgl es ia Cn,l.e -
oIrHI hL fio ,; ta.Jt'l Nne:Lr a Sra. de l Pm·y o 
cos (el\.da por el l~ x c 11l o . Ayll1 t amien to. 
..... _--------------------------- -- -- -
A la~ llueve :'fl.11I' a lo p l" . r ~ . ¡,"II 1" 11' r> iti -
11 rH.l'i " de (' ,1s t 11111 br.· y :tut .. ,;, g' l id ,. la 
mi a sole lil ll fl "011 ,; e rm'JII rr l\ e .!i ní lIll 
It \'Clo. 1-'. i\li,; io n " I" ' . Il i,j ., riel rl¡: II R. c l. la -
d, (J \lrIlZ,',11 r1 l ·.\1 (1 1 i,lo -----.'-... _--
Co n el!tw ill1i n l;() ,)' " " II1¡ ll'L(' III ' ia :1 Iple 
Itr l:' t ¡" IIPII 11.(· o"t 11111 ~lnlll .. ..; 1, ),; \'St· tal tlre:i 
1,1 Sf' lI lillal' i,) ( \ 1I c: i1 iti l'. I1 111'1.1' 1)11 Si l l' -
nl(l l id I (·1 .illP\·", 1'H."ad, ) ('11 las pl'll tli\ as 
A t; il . lt·l t1i a ~ lo,; ;1 11111111 /)" 11 . . J .. <t'l lli ll U ,-
ned i,· 01 . ,; nl¡, lia c·I\Il" . 1) . \ Inado .\ 1\';11' Z 
pl t' :'!.1 pr" ., JI . (;I IIZ La J' I:IIIO. rl i:ír·tl ll /' , 
a l ,!t>l'é ll de r ? i lll l'lI gll fl. 1' la s ig lli f' lI t l' I,",i s 
dC' Il pl'l 'If' III"1 11 i a ~ : I g r: ,1;,: 
/" ' 1'/ /"1'1/ 1// " I) ¡¡ / I' Ii¡//l1I1 i l/ /·¡'I ·dl//i ,.1 /'uliu-
/l1I/ i.~.'(J: 1II1/'J'/lliu l" ' II / 1/" /llI i l" ' /·."II / i ¡{ i /u ri" . 
1,1 d I' lIlil'l/l/ili nI ; 11/11' '/ /1 1/ /111 " 'i //lltrli /l , " 
i l/ 11/', ' /1 " "I'I'" l i "// 111. /IJ 'I) /l 1 ill . l' II I' "i "" /1 . 
(j lid !i /, ,!/ i / ,II' , "il',' i !l /ill" l l' I'I¡ , "/1 1, ,,1 1/11 -
t ia . ,, ' 1' /' i" "/l i" "'~illll('/i .~ ' '/ '" ¡ll/fII. ,,1,-
811,.rI //111 ", ' (ullid /).' 11 111 """1'. 
1·:I.¡ ll ,,, ,.,, p!',·.xi w¡, 1t' 1I ·lr:í. 111r{>lr la , .. )-
gl1l lr1 ,,_ .-\.,· a ·I"llIia, ": ",,i,f'll i"' lld o é iltlpu g -
11 H 1 d () I f) .0; fL \ ' 1' 1 i I a.i :1.' I "..; 11 In I "It 1": el " 'J' \'" 1 (1 -
gíli.oI .. g!II:í.ti \· ¡¡ 1) . Jus \' I.I ,:I" ' Z. 1) . .'dal'-
1 il! .\ I'ad in, d i:i.t ·u l \1. \ 1 l. ~ l~ \'e l' () La-
ca l'lllnt , la "i ,''':' il il' ll 1 8 u: .~ i ,; . 
.. Id nl /i r/ I' (·/JII/e ,.ell¡{u .<(f r·¡·I/lIII ' /llu ¡" " /I/i -
¡'illl/' in "lini81 ¡'u u/i, /u II iJlI I' l/li u illll' ''IIII , 
lIIíl/illl é ¡;(' ,.o fir/,'s . 
..... 
E"r.a IIlrt ÍUlllfL ~i. l:l.~ odl' ) bi\. (e l, ido 111-
~~a l' la l'l' i lll e l'lt (;01l11lIli,i ll de I s allll1JlIll,; 
de las I~s e ll I ~'l,; Pías. A la;; / y ¡lIl· ,lia ,; <l -
liel' ull PII prC},·t';.;i,',,¡ r! " ,d l3 el (: nl !~i o l lil S-
tfl. In iglc-sia, te niend o Ingar tí. e; ;lItillua. 
e i(íll la IIli ,;¡L () I! j¡;II'III Ullill IJI y 1 11 () I . pt(~ ;.; , 
r!irigi e ll d lu;; f~l'vu l'ilJ e ;.; y jJLúic¡.t e l r ~­
verend o P . .J n,,; fli st au. 
L o;; 11111 ') '; (j ll(\ IIn,n II N;!:" la prl!llel'lI. 
com uni ólI a ~ \: i ¿' lI'¡ e l\ á,.:, . .-------_<0 ..____ _ 
L¡:¡,s C. lIlfcl reu eias de. tlit U Vi cente de 
Panl c.e le briLl' á ll ses i,"1l extrao l'diuaria 
maiiana l:omingll. La de caba lJ er o,.; tell -
drá l ugar e ll e l ~ el!1 i l!H.r i .l Con ciliar á la s 
once y li t de ,: (' ñ ') l'a~ ti la lUi"lna \¡ 1':1 (~ll 
I J ~ ,.: nl l !l é ;'; de l .PLllaciu e pi ,; ·opa \. 
Lit UOlllll lJi ,"!1 g,-,uera l se ní. á b· siete 
y media, e ll la íg le;,; ia el el Co legiu le las 
][ijas de la Ca ri dad. .... ~ 
Estlt maílA.lJtl tÍ la,; oc llO en e l c '¡!1 'H.IlJ to 
de ¡as !tv,{a;;. l\ [adrt's Capn r; lail l1\,,; de es-
ltt ei n·Ii1.J. ba Le lJldu lllgar la so lemlJ e y 
t. i e l'l¡ f~ cerem OlJla de 1ft pJ'(,fe ~ i,jn, haci(·'lI-
d.l I"s v ot.os ll'l.s 11 0 vie i a ;:; 001' Maria Ca-
~i!JIlra J3erasain y ~ e haIlJi , IHÜIII'ItI de 
ELmburu, ( t-Jav arra ), y S lJI' ¡Haría .lila 
• i\lill (,pg ui , lIatural de Iriazabal , ((Tuiplíz-
coa). Ha eelpb r¡v lo h lUi;;a en t.an sole;n-
I! e a.eto e l M. I. 01' . D. Manuel Sesp, e:[\, -
Il óu igo, siendo orado r el vir t uoso é ilus-
t rado púrrvco de Illarregui, (l\a\'arra) , 
D . . J osé .c\."tiz . 
Ha a padri llfl.do á ambas novi l;ias la. 
dis tit lg'n id a'y vil' t no:"a ;;e ii ora D." Fdipa 
La l'O!Tf'I de Romero. 
Recil>all ambas r e li giosas , la reveren-
da 'olflllllidad y ,;lI s f'cl.milias l' espect. i vas : 
nu est ra sin cera fel iuita c: i(í n . 
... .. 
ti e halla, en e:t,t ei Ilelar! , COII l!l uL i \' 0 de 
a,i .~l ir á la primera Mi sa de su ;;<>1'101' hcl'-
ll1a. tJ 0 1 :Sor N a ei vida.! r, ,',riz , Si en 'a L{ ' 
1\1 a rí¡L , .Y el isti IJ gn id Ii. pais illl ¡] 11 uest l'cI. , el él 
c uy o cel\) por la, g luria de lJi ,),; y alll o r 
a l jll' l·.j i ll1') , olió tesL il11 0ll i,) la prel, ,,;L e,, -
p<lÍl ob , al I'A;,; e í la l' e llt e l' uisl l tl e ta.1! hu-
llIi1 de re li g insa un t e l i ll ~ e lldi o d e lIt 
et\"a, d" llde :se hallaba n:-:i"tielld(l ;( 1111 
euferUl v e ll la c ill dad de .-\ "iI <L. ... -. ,. 
lJe"de el llIi én ;u les so elll:lle:¡(,ra enLr~ 
llos ut 1' 0.- I iltb t n u lo ca !I '; lligo de 13,ll' \'e -
lon a 1> . . -\Il ·e lmo Ca.,.:asllo \· as. C]llit'11 Ila. 
\' e lli'), \ :1 p<l :;ar en t! 1 ,;el\ ) .le "11 al' re(·i¡¡.-
lale h !!li !in ,.:u fies~<t \)U l! !ll ~í.:; t i (: ,l. 
S t'fL Ili r>ll\'f' nid n . ----_ ....... -.- --- -
El lunes e" lltra.i Prvll lU at rillh) l1ia l '1]-
('.13 e ll In Ca.!,illa de l ~alliisilllU ('ri,;tOJ 
de lo ' ~lil ag r ",-" ,le 1:\ (' :lll'd l'lll. ,,1 ¡wre-
dita,1o cO lll e rl·j;lIl le 1) L "111 \. a l,i n \' la 
agraeiacla. 'y di"l're l ;t .¡I/ \·''' II 1> ." ~t ~LII;lelfL 
(J:Lg igós . Hell cl ij u la !:j all la Ilui, ín e l vir -
tuoso I~ ÓI!I) IIl U de Sall }'elic: €\,; , 1). K · n-
ni slao Va.I, í ll . Il e rmafl P d pl \, f'li! 'l'a,· O: I;f'. 
'L'an 11Iil:1l 11, , ',' ha ll n ·,·i I,id\) lu '11 "11 .1 i-
l.: il·1I1 ", a l: l' ¡ l l ll tl ltl~l. (·1 nnlll d nllld" l,r " I.il' -











e 11 1 Lítul f ,1I I ·/, I·t/flll 1,,\ JI/ln l'(, -
ci lo (' 11 C:~r!iz UII pel'i, jdi o arl i-, lJl , al 
<¡u dll1l1 0S tl l1t ll. ia. a. bibll\' 1Ii d lL .r ('(JI I 
,·1 'l Ile ,.' 1I 1t1 f'('p flj g 1,1 (1."; S I ,,1 ·l\lill, i'l. 
L tl. a IIfL l' i (' i. '," d UII P l' i '",, 1 i (.,) . al' 1 i,; t ¡t 
en ' fÍ. rI i z rp v.·l a los pr /l gr .-; 1'; q 11" 111 1 ',, -
t ra call :,a har'" ",,".1 ·i¡lI ¡'·I' ¡I. 
Alcance 
I In.'" " :, pil';t 1' 1 plazlJ I l'll'il 1' 1) IlIP I ~ I' la. 
11 1),,1 i li r!;¡d l'S (' 111 n' 1l 11<: "ll'a P:tll'i a'y lo :, 
¡.: ' 1;Id/ ,,, [ · lIid o:-i . Lo;.; I' l· P!' (,"c lltallt ~ ;.; de 
allll lO " p i li;';l' s ~I' (· · .I'ol" di' j{ ' l'Ilahl'· y '\1. 
\\ 'I/"d 1'1) 1',1 !Iitll 1'L' ~ ild o y:t l' H S il 1'l'\""' Sl'II-
1;¡"il"'1 ,. :,:t1 iolo I'il!'il ~ ll 1' <: ~' pl·.·1 i\ 'a pa-
I l' i. L. l'~ I ( 'l llli l L'UIII O ('11 I·~~pa.lla. Ila p1' O-
dl ll·i ol 11l' 1'\'01' .";(¡ l' ni II ·ia .';ll lo la dl~ cl a1'¡(­
I'il; il el E' 1: \ g'lf '1'1': 1: " 11 (', IIlI Lio é n lo" !/fllI-
t.,:1 ·.~ Il a d i"lili lllliel o :1'111 1"1 11 0 po '0. 
I ! :Lih . , (1 'l' í .. i::i milli s t crial. y k'll 
:-i i'¡lI IlI tl)' ('(J ll ll: lll adas 1:1' fl'i1 s t·" dil'i g'i -
d :t:' ;íOI' ('¡ S I'. ('¡(..; Ie:al' ¡Í, la" " (illli :-i i"nps 
l'l' II' !}¡l i" fl il:t ,; ' I"f' 1,· !Ian \·: ~: it a ' ¡íI . t! (' t' la-
l';L II ' ¡" ' !'I ' . l' 11 1( 1 .·(¡ II,¡d, ·!'a 1:11 1 illlll\"dia-
lo I' i a d \' l'l liJ rl i" III() ':1' la n !It't b linl. !lo) 
t elldl':í. Il '¡' \",; i,l:\d de !Iab la r ti ' po¡ íti t'il 
ell ,·1 tl i';(" llrso '111 ~ pl l" II~a prOllllllciar (' n 
el I ·1J1l"TCSlI. 
LiL ::oi tll <tciólI filliLlIl'iL' !'a d,' E :- ]ll1llít 
a '~Tú \'il ~!:! pCll' 111 (¡ !lI PII t o."; . I j~ ll Ibrt': l:'lCiIl<L 
a pl' · ·s ¡'¡l'a ln.~ las ¡';'e llte,; á (';il lllliiar \ípr 
l\1 e¡úli'o lo::, bil l· t (· ~ de HaIH': o. 
~ w·" lro di ,,! il!g'll itl'J t,;u l'l'I ' lig ioli:nio 
e l S I'. Orti¡: d..! Zúral l.' , ex-dip ll l;, /11I:í. 
t ·u J't l:'''; por \-il ll l'i ;¡ . !¡¡t'C of'J'('ci(lo al g") -
biel'll o para 111;llItlar !lil a g' lle rril l;L de 
c ie ll hombres a J'lIli1(! u .' á ~1I !3 exp l·lI "as . 
1 frL frac:t:-iado fI l) ]' ('l)lIlpl eto la llli siólI 
¡/f/c i ji¡'(Il lu/' /I IJ III\ IIt:\'ó á. ht IIlallig·tlil e l 
Illinist 1'0 tlfol Haliin etiilo ill:,ular Sl'lIo r 
Gi 1ll'1'g"::t . 
Ha. )Jrodut;Í llo ge ll e ral illdigllítt,;i61l la 
infallli a qtle Se atrihuye á Ins Esta,Jos 
(" llill u~de imlJcr ill're.' iltlo 1111 vapor luer-
cant e e::: pMIO! iltlt l" de esp iJ'al' el térmi-
no seflUl,ldo para la J'IlP!1I1'a ll e llO~liii­
dad e~. 
Han sido llam ados al SC I'VICIO activo 
los excedent es ¡J,~ cupo pert eneciellt es al 
l'eelll plazo d0 l;-iD 7, q lI C el;) de :.\layo 
ha n d ~ hallarse r eCU lleellt rad os en sus 
I' l'SpeCl i ras zonas. 
---------
Santoral y cultos 
nun.ln~o ~ ... - San Gregorio oh. 
La mis;1 de :11!':1 en el a ir a r d.:: la :-;ag rada 
Falll i:i ;¡ de la :-;r<l. Cal<:clr:d :í 1:15, En 1" 11115-
m a io l c ~ i :1 :"a i:í - ¡, ::: . ) y 11 Illi sas dí:! hora 
en lo :; a lt :He~ .\b yur , :).<1110 Cristo de ks .\'ti-
/agros .1' ~ '! b r. l d: 1 Fa,nil i:1 r<.:spp.cl iY3!11 Cn le 
EII /:¡ j>,l r i'o' llIi :1 :í I.~ s ¡ .1' II ~ l11i ~ :1 N'I',lra-
.10 1'.1 al ' . ( ~ r:!z{, ;¡ dt.: .IeslÍ ·. 
EIl I.t ig !e;; ia, de 1.1 Ca lc Ira l )' S:III Fróln. 
ci ' e,' . :i h s d Oc e: mi ' ¡¡ rc! ·<<i Ll l. 
1) .; I:l S.III! 1 io L.s ia C:!1e Iral ,: tl Llr:í :í 1:1 5 
.) . l'l1:lrlo 1.1 Pi vc", i,'11l de \'r J':1. S:·:1. de l PUt-
I'() l ' ell 1:1 In " :1 ' l l lll'C t:l U:ll ha ,roÍ c r ' I1 : I.1 . 
. iLII !U'8 ~~. - S.III .\l a!'clI <; I:\' ;ln I '1 1' f.I. 
~¡:.d.t·", ~Q; .--S:l !1 I ')S C l.: l l ' .\i:!rc ·)illo . 
~"I"r('uh'", ~". - - ~;.In . \n :l s l~ l ,;i ( . 
S:III )' rucI <.: I1 e 1 ( J . 
,.¡ ..... ".!Ij :E~ t>. - S.l 1I I\:dr.) . 
""ah .. d .. !:I ~¡! .- - ~. 1 i1 1 I l~ :I U l l n . 1. 
1 ~ : 1 ei ¡ 11 111 :IC III. ldo Clol· .IL\j !1 lit: .\1.-11' 1 :i J ~ s 
I !; ":1\ \ ~TII'" - ¡:I 'i .n,,,t :¡ .j I' .I P~' ·l " 1',\1"'" 1 .. ,, 
¡---niM-ói-M-lftA-NDA----· 
, iet ;:!, mi ':1 Ll e 1,)$ :·rdl ico fr:ldl'.:i. 
I ! ., /. /~~ .... '/'FI¡Jj¡ {) I 
I Pl.:\Z .\ l}l'~ L ~II': I {(·. \J)U. '\l'· .\!. 111 
i OffC!' e 
I TOLDOS-PERSIANAS 
I de l. ' c1a~e 
IÍ '( 0 ,:l/Iilll,l:; ,.r ¡I¡¡fill,' ('1/ 1I¡{n ll / ,1 
V la vil' i ll/I>,) v ¡¡l ·a !. I.' "'\' 1:11 1)." .I " "t' :·. , ' 
·}·'a.i'l. :· II '·'" \ . ! 11 :1" :l l!1 pa . . 
('O!Ol'iH'iiín o"'ilIiNI .. ~jfl ('OIil,'}r1 PI! f'i n 
.""1 
. \ ,¡ \. ; , . r ( " i1 I 1" ¡ h: ¡ (' " y ; í " U 1 ; 1" Ill' l' •. -; [1, 
' ·;: t·llI L·l ". ya, '1 " " - .lIi 1 IIl eh ... " 1,1" 'l ile ,'11' 
fl'l.'iI ·'1 ili \' . ... :I\ ·i .. o!l . '11; \' '" d il'i .ja ll o! i l'ee-
1;1 i:l(' 1I1 e ¡í t·· I. l'lI e" ;Í, 1 adí ha all t , r izad" 
l 'tlra r l·, ·il'l l' t' lwa rg" .-. 
1 fa 'L'I III',' \ · ) é" :' ¡"I!' :" i 'l' l''' !l ' '1 id:l .i Y 
, lit llra de ¡" ;'; 11 1:"\'11 ": df ~P' _11 '/ ,1". ...... 
Ilall e t.arlv f" ll l. re 1I 1' ~ 41tl'll" (1 ,, ' 1\ .0; (i i;( .~ 
lo,,: ~l'e s. J) . :\ 1 1\II,i .. . \I I)¡-; r , X-r. iplll}L.!1I 
,Í, 'prl e,; y 1). 1': !I! 'i' I I" ~ 1l \ ' llz ,k I' lll ill. ,,;. 
ilu ... ¡ I' adu II l i 01!1 \>J' " ·:,,1 ( ' 1 .! JI" .jll : id i '1' 
d ' . :L . \.1 I'l:ll 11 . 
- - ..... -
~. , nrl' .·...;- I:t!! 1:1 ~ l!t;o t.e l'i urada,; :-: ,110 p:-._ 
g :t, · 1. ,.: Ii! 1 " '1' 1;11 . 1': 1 traba.io d e \'Eli de . 
; (. J O ~ ¡.; 1, 1';:-; TI'; /(l.; no 
'\ O II;IH n fU:A n~II: 
LA CRUZ DE SOBRARBE 
a 
SECCIÓN DE ANUNCIOS ______ .. """._ ..... ""'~ ........ _ ...IU1 ... i~~~O::-1: .... .,."..."V/ ...I'IifO ~.-.. __ ~ _ __ -_ ... 1-~-------.-----""" ...... ""'--~:..v .. ~'·_"_UlW.".?Z : .... ,.".,.,~ "A 
Única casa en la provincia 
LA H~R UlI GA DE ~R~ 
II X:-;TI; i.I(l'\ l: .\lÚI.ICA 
AÑ O XI V 0 '- o U PU B LI C A C IO N 
Precio "4' •• Uierlt·l{:n ''U ! .. IU·.l:II,.lIln: ... peseta. al ;año 
s~ publi ca los di as 7, 1'>, ~~ y ' el ' ,Id:l II : C~ en c uadernos de 16 pá g inas de gran ta-
mañ o , á dos CO lll mn <l~ , e n 1;1, 'Iue licl1L'n ' al'id :1 \'aried ,HI de l ec t u r a ~ :I me n;¡s é in stru cti-
V :JS, Ú la vez q ue mag ll ili\.·o g r,:h,Hio ,; 1l'l'r\." t: Jl (,l lld) 1 <.: tr;¡ tos de per o najes, as untos de ac-
tual idad, cuad ros n o ( alle~ , COlll j1P ' i, i() lil', }¡ ,li l"ri ,¡i ":1 , e tc . , et c . , sujc;! to tode) á la nds 
extrida moral. 
El co njunt o aflua l de 1;1 p tl idi ca..:i" Jn fnrlll <i 11 11 11<:1': 1, ( ' ú \'o lúm e ll en fo li o de 768 pág i-
nas de text o, co n ce lltc nare . de gr ,:h:ldu" 
.\de más, en fo rlll a que }l <; rlll it c \.·llc lI ndl' rt :i ' 1( ')\1 5r' !' :l rad ;1 , cada n ÚlIlc ru v a aC01 11l'a l·l.i -
do de un pli t'¡.!0 (' e 11 J\'e !;l '; r ;; ( g id,;.. con ,l.r:llJ:! d S ,i \' iil tas i ll ( e rca l a, l o ~ ell e l tex to , cons-
tituyendo un \'e rd adc ro 
~iEGALO 
.le uno é dos t O Ill G ~ anl l ~I l! ' '1"C Illll Jn e n JU lrl, ) -: , 1' , :1 ,le 400 p~gi n :l s, 
.-.'eclo d4' .""4'rlch," 
f:!n España é is la s ad yace ntes, 10 pC. e t3 s al ;l lio, 
En los paises de la I ni ó n ~J (J ' ( ,d de Ell ro ¡ :1, 1 J ~1 C::l:: :as id . 
Se su <; crihe e n la :\ rll11in i!.( r'lci " ir de 1. 01 //" 1'1/1/:11',/ d,' Oro, Hé rcul e , ), Barceloll3 .Y en 
cll sa de los SeflOré' cl) rr rs pon ·;¡ I..:s q llt SOll lud,l ' 1.1. libre rí as c:lIó licas . 
Se remíte n núm e ros gr ;¡(i s de Illll l s tr a {¡ ' )l iie ll I () ~ .,o lí cíte, 
--,-------_._-----
l}lS0S P \H.A AH.RENI)AR 
L() ~ liay dp ;;, j , n v I o prSf'lil~ mensllalf's, 
En el COlllP'I,,'io dI' CONSTANCIO ARTERO, Gen r l'ld Hica/'dos, (antes 
Rio-anchn ,) núrll 11, dill'ú/l l' a Ú II). 
'1u e lava al VilprJl' ~ . i¡ srcn, sin erwojerse las II/'nlldas, con Iils IIHíCJui-
/li/ S Fernand Dehaitre de París. 
Es en la Tintorería de la Viuda de G. Polo é Hijo 
Calle de Lanuza, num, 30, HUESCA 
lJ\peC'iu!ú/wl fU JIf'y¡'OS iu r!est¡,udil)!{'s J)(l f U Lu/o~ 
Los [['fijes gra , ¡pillos vI/él V(lIlSr, llIJfWO~ y los descoloridos Sf~ ti-
Iien, dillldolrs (,1 colo,. 'IIJe el cli¡'nle pligl' en los mlJcstrarios 'lile obran 
en POt!('I' dd "pr,'r, ('nlanlr rn Ba"iJastrn 
~'f\~l ~IJ ~IEDI \NO. Rustre, fillIe flel Gen~rnl Riear~os, mímcr8 1~ 
___ _ o ro _ _ _ __ . _ . __ _ ~ _ .. _ ._ .. ... _ _ • •• 
C.rau depúltilu de caja .. Inortuorla. al por n.afor ,. menor 
, 
T ': .~ lV AC: 
J ,J l. v}. ,-,' de 
E-le Celltro ~e elicar~a dI' '1IIInrl ;¡,i;¡r ~' ,;or pr ~ raLi.; In , tlili!!~nl' ia < pr"pia~ ti!' ,'nliI'ITO.; , En.1 .. 
ellcuelltran I ;¡ .; cajól~ m ;l'; harala- . m,l'; -óli tla- ~ ' 'Jlle lII ii .. rr- i .. I f' 1/ ;, la Itlln}t' ,lad. 110 Ltlll i .. ndo riva •• 
I,arall/ra y huen ¡.!1I.;to, por lo '!, fÍ'. ~ ' a lin di' l/O "alir eu¡.;añadn.;, ,lIIle .. d .. Ital'er aiu"te con ni", •• 
otro e~tahler.imie /llo Itay 1'"' "i.; 'Lar ,'1 variad¡ ~imll ~lfrlido 'lile t'1I cajas de aCt'rII, l,irrra galv3Dizach 
~. lIIatlt'ra, y la ma gnílica .;(' ne dl\ ado rno,. de t"da~ el .. -e" tle .. de IH~ má" IlIjoso~ lta!4ta lo~ d. ~u •• 
sencill tlz, exj..ten á di-posiciól/ de IIl1 e, lra n"mcro~a clioll""a y al I'úillico en general. Tambiia 
encarg<ln lapida- 1Il1lr1lIllri:l'; desde 1:1" mil'; ~,," r, illa.; ila,;ta la .. ti .. rna~ lujo, para 111 ,:u31 tieDe r.laci.-
/les CIJII los pn/lCip:r1t1S marlllllli."La- de .\ladritl. Ihrcel"lIa y Zara gllz;¡. C\l¡¡nl()~ enc¡¡rgo§ se recibID 
de la ciudod ó de fu '!ra. se "ir l'<l /l con I'ronLilnd. e~mero y ecunumía. 
i NO ~(lUI VOC.\ f\SI~! - A "gens/lla, 5, - BARBASTRO 
E~tt' E"Lal.lflcimÍt'nIO /101 ti('lI e a¡';í' lIlp.;, 
~~!7r¡z.~~~~~~J.~~·~ 
O I O R ES Sn curación es seQ'ura con el R EU I~ AS ( I , . 11;;0 del BALSAMO ANTI- . r .: . .... ' .:: . . ;- . .. '~~ 1, REUMATICO deCastellvi . . .. ~3\.i . YJ " ¡ . ~ : I . Venta en .todas las Farmacias " ~~ . i;;;i' f.; .. . . ' y droguerms á 4 pesetas (rasco. . 111 L/! s ; r l'all i ;lt!oS ,¡ , 1;1 ('¡hl ° 1'111 ¡¡]l l':'U d, ~ Par ís, IlIill't:a "La 
Sirena," lIur tan l' I ' en rll'~IJ(lilldt's ~()Il pr r su !"olidtiz, ('ll'gancia, 
comodidad y (ICIH10lllía , acaban th I'ccibin:e en el único depósito 
de c!'ta ciudad 
r)E VENTA 
Al por mayol', :;Jl a a to1' , f¡~ l'mfl,cé ll t. i co en ./illl'bast/'o j Sociedad Farmacéutica Española, 
Vicente Ferrer J ::omp," , lfi.i üs d e ri dn. l .Y niva ~l S ucesor de B , Bllfill Y Corup,a, ,J. U riach 
y Comp. ", Dr, Andreu , y Viuda de E'e rll f\.II r1o Rú" , Bal'ce/o noj Barallcliaran y Comp,", Bil-
baoj Melch or Garc ía , ¡]JI/dl'id j P,"I' P Z tI !' l ~,r. r, li llo y Co mp ,'" Sa u ! llllcle l' j Simón E ch e\' arría, 
8 {1II o...;'eba ¡;firí llj Ríos llerma uos, .:\T. A" .h (, ¡, Y :;"II (, r a vind a el e .J ord ri n , Za/'(({/ oza, I Comercio de Constancio Artero y Lorda 
I Call " Ut·1 Gell(,l'allli "íll'dos, anles Rio Ancho, nÚill. 11, Barbastro. Represen t an tes e xc!u:; i vos para Méx ico y lte püblicas del Cen t ro Je Améri ca , J osé E. Bustillos Hij os , FIl.l'l1lacéu t ico' , 1\11-::-: l CO . 
LA \ ~JnDt\DI~RA AGU \ Og lTTC'HY l~ r l' I it DEL E~TADH FR ~NCÉ~ 
es la mejol' d i~ t()d¡)~ ln~ ;lgl!¿I S minerales alcalillas: por esto abusan 
de ti ieho nom bl'c o Iros llla ~ l ¡ l ¡¡! i ¡) les q Ll C no lIrg3 n con muclw ú n~ un i l' 
las excpl cntcs pl'upi e dad e ~~ ('l l l'a!i\'i..1s de las Icgílimusayuas de l']Cll Y. 
Par a fa \' o r e e e r al p d) t i l ' ( }) y ¡'¡ [i n el e q II C P II e d a 1I I i I iza r ~ o n p re-
fel'encin y en mcjorcs ci.'l l! li " ioncs la rccrdadr:¡' l¿ agua 'liÚ íW¡'(¿l de 
VICIJY, ccdemos (.} mUIi í' nliul «PJ./(C» al precio espceial dc 
85 CÉNTIMOS DE FESETA LA BOTELLA DE LITRO 
Y á 40 pesetas la caja de cincuenta botellas 
Las agu<1s de ¡'leí!)' <k l 1 ':~ L.lilo goziln dc l'C'plrtación \Illiv(~rs (Jl} 
y Ius emillen ~ id:-' iil {~d i"¡\~ !ti :-; IT {'O llli c IHJnn C'spccialm('nl c para éOO1-
La ti l' las eu /i;'I' m c! f fU r' es riel /',' 1,; III u fl o, {as riela ¡;al 'ato {;iLiw' , ,¡,'tTí.o 11 e:i , 
veji()a } CÚLClt /OS , !JU/fI , rl1·U {}/'/f',\.:, ¡¡¡ I (I/dc jJicd¡,a , ftlÚW)Il',ll(¡' z'C¿, clc. 
HEPRESENTANTE EN BARBASTRO: 
D. COl'JRADO Farmacéutico 
. . ~\ t _1)" I ~~" 
Pel"iódico 
-+ 
t · + rlmeSvre 
